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EL TIFUS EN M A D R I D 
Madr id 15.-'T>e nuevo ha vuelto á 
tomar incremento en Madr id la epi-
demia de fiebre tifoidea. 
HUELGA G E N E R A L 
A consecuencia de liaber sido reba-
•ados, por falta de trabajo, seiscien-
tos obreros del Arsenal de la Carraca, 
- ^abajadores de todos los oficios 
de San Fernando se han declarado en 
huelga y la paral ización es completa. 
E l Gobierno, sin embargo, e s t á re-
suelto á no volver á admi t i r á los obre-
ros rebajados en el Arsenal referido, 
uiientnus no haya trabajo que darles. 
NUEVO E M P R É S T I T O 
Se ha cubierto el e m p r é s t i t o de vein-
te millones de pesos que se destinan 
en parte al pago de los intereses de 
la deudas contraidas en las ú l t imas 
guerras internacionales. 
Otra parte de dicho e m p r é s t i t o se 
empleará en los gastos que ocasiona 
la actual cuest ión de Marruecos. 
tan esperanzas de que ratifique 
el Cong-reso de los Estados Uni-
dos el tratado de reciprocidad? 
¿Porque se avecina, si Dios no lo 
remedia, una temerosa crisis mo-
netaria, precursora de otra crisis, 
más temerosa, económica? 
Lamentos vanos y pueriles, que 
ya no tienen base sólida en qué 
apoyarse—si es que la tuvieron 
alguna vez—después de haberse 
resuelto satisfactoriamente el pro-
blema de la vida cómoda un 
enjambre de burócratas tal como 
en número nunca lo había cono-
cido Cuba, de haberse asegurado 
sueldo los Consejeros provincia-
les, y de estar pensando en asegu-
rárselo los Concejales. 
•<!tgiii«' 
Comentando las recientes de-
claraciones del general Periquito 
Pérez, escribe El Nuevo País: 
Desechen, pues, todo temor los que 
se dejan asustar por patrañas y confíen 
en que la paz pública no será alterada, 
no sólo porque merecen fe las nobles 
declaraciones del prestigioso jefe orien-
tal que es hoy nuestro huésped, sino 
porque, aun sin ellas, nadie que esté en 
su sano juicio puede concebir que se 
haga una revolución contra el Gobier-
no porque no paga en el día una deuda 
que no está liquidada, careciendo de 
dinero, y no sabiendo todavía si habrá 
quien se lo preste. 
Por esto no se derramará tampoco 
sangre cubana. El Gobierno está ha-
ciendo y hará cuanto pueda por satis-
facer la deuda que reconocieron la Con-
vención primero y el Congreso después. 
Los veteranos y los reclutas se resigna-
rán para cobrar: y como el resto de los 
habitantes, sobre quienes pesará exchi-
sivamente la carga, están también re-
Bignados á pagar, no hay racional .mo-
tivo para creer que al reguero de san-
gre que se está vertiendo por el mundo, 
contribuirán con chorros ni con gotas 
las venas de los cubanos. 
Y esto es un consuelo, muy natural, 
aunque egoísta; sobre todo tratándose 
de un pueblo que, por otras razones, 
tantos motivos tiene para estar descon-
solado. 
Desconsolado por qué? ¿Por-
que se ha vendido á-precios rui-
nosos ó está almacenada, esperan-
do un comprador que no llega, el 
azúcar de la última zafra y casi 
todo el tabaco de las cosechas an-
teriores? ¿Porque apenas si res-
Por considerarlo de actualidad, 
dado que puede dar alguna luz 
en el caso de Grave de Peralta, 
ocurrido recientemente, y que 
ignoramos el estado en que se 
encuentra, publicamos á conti-
nuación el trabajo que nos remi-
te un distinguido amigo de reco-
nocida competencia en estos 
asuntos: 
LA NATURALIZACIÓN DE LOS EXTRAN-
JEROS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. 
A diferencia de lo que sucede en 
otros países la naturalización de los 
extranjeros es en los Estados Unidos 
de América un acto judicial . 
Hay p3lse8 en que para obtener la 
naturalización se requiere una Ley, es 
decir, una medida del Congreso ó Par-
lamento, sancionada por el Ejecutivo. 
Otros hay, y tal vez los más, en que la 
naturalización se concede por un De-
creto del Ejecutivo. Pero en los Esta-
dos Unidos de América la admisión de 
un individuo en el cuerpo nacional co-
rresponde exclusivamente á aquella 
clase de tribunales de justicia, que 
reúnen las circunstancias marcadas al 
efecto por la ley del país. 
De aquí es que el fallo del tr ibunal 
competente admitiendo á Juan ó Diego 
á ser ciudadano de los Estados Unidos 
de América, es tan firme y tan ejecu-
torio como podría serlo cualquier otro 
fallo definitivo del mismo tribunal en 
materia civil ó ciMminal. Es cosa juzga-
da, como todas las demás cosas juzga-
das, que, como decían los viejos ju r í -
dicos, hacen de lo blanco negro y de lo 
negro blanco. 
De aquí resulta la absoluta imposi-
bilidad de atacar colateral mente la va-
lidez de la naturalización, especial-
mente en los Estados Unidos de Amé-
rica, donde el Poder judicial es tan in-
dependiente del Ejecutivo y del Legis-
lativo. Si hubo fraude, falsedad, en-
gaño malicioso perpetrado contra el 
Tribunal, es ante este, á quien ha de 
ocurrirse en forma propia, exponer los 
hechos y probarlos. Estará en la com-
petencia del Tribunal, oídas las dos 
EXCLUSIVAMENTE 
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Legítimas telas ingesas de buen gusto, 
recibidas eu la sastrería de 
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partes, ó confirmar su primer fallo, es 
decir el decreto de nat uralización, ó 
revocarlo. 
Si el Ejecutivo se mezclase en hacer 
esto—sea cual fuere el peso de las prue-
bas que se le presenten—incurr i r ía eu 
responsabilidad, pues faltaría á sus de-
beres constitucionales. 
Además de la razón técnica, ó teoría 
á que acaba de hacerse referencia, 
abundantemente expuesta en muchos 
despachos del Departamento de Estado, 
opiniones de los procuradores generales 
y decisiones del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, hay otro punto, 
que explicó con mucha lucidez otra 
sentencia de este mismo excelso Tribu-
nal. Y es que en un país en que el 
elemento de los extranjeros naturaliza-
dos predomina en tanto grado, la i n -
quietud que se producir ía en esa clase 
de ciudadanos, si su ciudadanía estu-
viese á merced de ataques de este g é -
nero, sería extremadamente perniciosa. 
Más vale, dijo con mucho acierto el 
Tribunal Supremo, sostener como fir-
mes unas cuantas naturalizaciones frau-
dulentas, si lo son, que abrir la puer-
ta á una sacudida general en que nadie 
esté seguro de lo que posee. 
Si esto es obvio en los Estados 
Unidos de América y tratándose de au-
toridades del país, ¿qué no ha de ser en 
el extranjero y t ra tándose de autorida-
des extranjeras? E l que crea que los 
Estados Unidos vayan nunca á permi-
t i r que una autoridad de cualquier g é -
nero pronuncie sobre la validez ó no 
validez de un fallo de un tribunal 
americano, se dejará llevar más de la 
cuenta por el espíri tu de lo que Napo-
león el Grande llamaba ' i deo log ía . " 
La carta de ciudadanía, si no es falsa, 
tiene que ser tan respetada por las au-
toridades de fuera del país, como lo es 
por la de dentro. 
Si la "carta de c iudadanía" , que no 
es más que un certificado, está confor-
me con el expediente, record, archivado 
en el tribunal que conoció del caso, cons-
tituye prueba directa y concluyente 
que el extranjero lo mismo que el na-
cional tiene que respetar. 
TRIBUNALIBEE 
R E C T I F I C A C I O N N E C E S A R I A 
1LA O R D E N í í í 170 de 14)02. 
Habiéndonos llamado la atención un 
distinguido compañero, sobre lo dis-
puesto en la Orden 170 del año próxi-
mo pasado, para el caso de apelación ó 
casación de una sentencia de desahucio, 
y lo dispuesto en la Ley de Enjuicia-
miento para el mismo caso, en una sen-
tencia de remate en juico ejecutivo,* he-
mos visto que efectivamente existe eu 
dicha Orden una cópia poca afortuna-
da de lo dispuesto en el art ículo 1474 
de la Ley de Enjuiciamiento Civ i l . Y 
vamos á demostrarlo. 
La Crden 170, al llegar á la interpo-
sición de los recursos que eu los juicios 
de desahucios se pueden utilizar, des-
pués de copiar el art ículo 1591 de la 
Ley, le agrega el siguiente párrafo: 
^En ningún caso se admit i rán al 
mandado los recursos de apelación y ca-
sación, cuando procedan, si no acredi-
ta al interponerlos haber prestado fian-
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za á satisfacción del Juez ó Tribunal 
que conociera del asunto y para res-
ponder á los daños y perjuicios exigi-
bles en el caso de que fuera revocada la 
sentencia". Aquí se comprende que 
existe un error; pues ¿cómo se le va á 
exigir fianza al demandado, para el ca-
so de revocación de la sentencia, si lle-
gado este caso, lo que resulta es que la 
sentenciase ha resuelto á su favor, pues 
es él el que ha interpuesto el recurso?, 
y entonces, ¿á qué exigirle la fianza? 
Lo que dispone la Ley de Enjuicia-
miento llegado el caso de que se inter-
ponga apelación, después de dictado el 
remate en juicio ejecutivo ( A r t . 4174) 
es ' 'que se llevará á efecto la sentencia 
de remate, apesar de la apelación, si lo 
solicitare el actor, siempre que dé fian-
za para responder de todo lo que perci-
ba, en el caso de que por ser revocada 
la sentencia, esté obligado á devolver-
l o " . Es así que nosotros creemos que la 
disposición se ha dado, para que si el 
demandante, apesar de haber sido inter-
puesto el recurso de apelación ó casa-
ción por el demandado, quiere que se 
lleve á efecto la sentencia, deberá pres-
tar fianza para responder á los daños y 
perjuicios que se pueda causar al de-
mandado, en el caso de que sea revoca-
da la sentencia. Y que esto es así se 
comprende también, con solo leer el pá-
rrafo octavo del art ículo reformado, 
que como se verá, es consecuencia in-
mediata del que acabamos de copiar, y 
que dice así: líAdmitida la fianza, se re-
mit i rán los autos originales al Tribunal 
Supremo, quedado en el inferior testi-
monio de lo necesario para la ejecución 
dé la ¿éntencia. 
En el párrafo sexto de la leforma, 
con muy buen criterio, se fija como pro-
medio el tipo máximum á que la fianza 
pueda responder, evitando así, el que 
se promuevan nuevos juicios, para se-
ña la r la cuantía de los daños y perjui-
cios que se hubieran causado al deman-
dado. Dentro de ese máximum, el Juez 
puede señalar la cuantía de la fianza. 
Así es que nosotros creemos que se 
debe suprimir el párrafo quinto del ar-
tículo 1,591 reformado, y sustituirlo 
por el 1,474 del juicio ejecutivo, con 
las variaciones necesarias, ó séase como 
nosotros lo hemos expuesto, pues llega-
do el caso de su aplicación tal como 
existe en la actualidad, resul tar ía un 
conflicto entre la parte demandada, que 
no podría admitir la aplicación de di-
cha reforma por ser perjudicial á sus 
intereses, y los Tribunales se encontra-
rían con un precepto que los obligaba 
á aplicar un absurdo; creyendo noso-
tros que lo único que se puede exigir 
al demandado, es lo que hasta ahora 
ha dispuesto la Ley en sus art ículos 
1,5G4 y 1,505. 
LDO. ALFREDO MANEAEA. 
Msraios (IB la Mpíteia. 
Consejo Local íe la Haina, 
E l patriotismo, que ha sido siempre 
el único inspirador de nuestros actos, 
y el deber, que con mano austera nos 
ha trazado en todo tiempo el camino 
de la dignidad y el honor, vienen hoy, 
A L O A L 
Ofrece al público exquisitas BEBIDAS DE PATENTE, 
buenos REFRESCOS de todas clases, gran variedad de HE-
LADOS de frutas escogidas. 
MANTECADOS, DÜ1CES FINOS, P A S T E L E S , magnífico LUNCH. &. &. 
E S M E R A D O SERVICIO.--SALONES FRESCOS Y A M P L I O S . 
C 829 6tll 
CUBA Y AME 
Ofrece un elegantísimo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamanei'ías y tules para vestidos. 
T E L E F O N O N U M E R O W 4 0 . 
^825 alt 13t-nMy 
LAS PLAYAS 
l ^ s o etilos» O y X> 
•Desde J1: de Mayo se hallan abiertos al servicio público. 
La pureza de sus aguas, la amplitud de sus pocetas, la absoluta confianza que ofrecen á las 
lamillas los gruesos muros de mampostería que dividen los baños, y sus incomparables galerías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
En el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias. 
4155 19t-9 My 
^ LOS MAS EXQUISITOS . 
venden en todas partes 
SOLICITADOS. 
Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 My 
REVISTA ILUSTRADA 
Re publica todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata. Desde este mes todos los números de la Revista ya sean de la Edición 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las librerías en la Administración, á veinte centavos 
plata. Administración GALIANO 79, HABANA. 
(o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA EN 1903, de lujo y gran volumen en el que dará íl conocer la historia v estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de ios Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
grálos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
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una vez más, á hacer oir nuestra voz, 
para que uo sirva nuestro silencio de 
estímulo á agitación malsana:, que sem-
brando la desconfianza y la zozobra en 
los ánimos, perturban la tranquilidad 
que tanto ha menester este pueblo, se-
diento de paz y de ventura, para que 
se cumplan en él los altos destinos con 
que soñaran esa trinidad augusta de 
nuestra libertad que se llamó Céspe-
des, Agramonte y Martí . 
Y es tanto más doloroso para noso-
tros el hablar en estos momentos, cuan-
to que al hacerlo nos vemos forzosa-
mente obligados á tocar asunto tan de-
batido como la Paga del Ejército, á cu-
ya sola mención parece como que rue-
dan por el cieno girones de nuestra 
gloria. 
Cuando eu momentos de suprema de-
sesperación dimos espaldas al hogar y 
á la familia y ofrendamos á la patria 
nuestras vidas, no tuvimos otro móvil 
que el deber ni otra aspiración que la 
libertad. Fuimos á derrocar cuatro si-
glos de ignominia para fundar sobre 
sus ruinas la patria de nuestros amo-
res, donde la igualdad no reconociera 
castas, la justicia reinara serena y 
triunfante y la libertad sirviera de lu-
minosa guía, para legarla á nuestros 
hijos con la satisfacción del deber cum-
plido y como ejemplo viviente de nues-
tros sacrificios que los alentara á con-
tr ibuir á su consolidación y engrande-
cimiento, sin que jamás el cálculo mez-
quino manchara con sus impurezas 
nuestros sueños de gloria y libertad. 
F u é la Asamblea Constituyente la 
que inspirándose en un noble senti-
miento de gratitud, reconoció, al votar 
la Constitución de la Eepública, la 
deuda contraída por la Nación para 
con el Ejército Libertadorj y fué el 
Congreso, más tarde, el que inspirán-
dose en iguales sentimientos, dictó la 
necesaria Ley para dar cumplimiento 
á aquel precepto constitucional. Pero 
era desconocida la cuantía de esa deu-
da; fué forzosa la realización de traba-
jos previos que la esclareciera y el 
Ejecutivo, desde los primeros momen-
tos, encomendó ese trabajo á hombres 
entre los cuales figuran, junto con las 
más grandes glorias de nuestro Ejérci-
to, Jefes y Oficiales de cuya honorabi-
lidad y patriotismo nadie osa dudar. 
Eegocij'Bdos, por lo que ello signifi-
caba de reconocimiento á nuest.to sa-
crificio, recibimos la determinaeión dé-
la Asamblea y del Congreso cubano; 
pero simplemente como una muestra 
de gratitud para quienes tanto habían 
ofrendado á la patria, nunca, j amás 
como el precio de sacrificios que no se 
pagan con oro, n i de glorias que no se 
venden á ningún precio. 
Y fué parte á contribuir á ese rego-
cijo, la consideración de que el abono 
de esa deuda había de ser factor im-
portantísimo eu la reconstrucción y en-
grandecimiento de nuestra patria, har-
to necesitada de esa savia poderosa 
que le aportara nueva vida. 
Nadie, además, ha osado disputar al 
Ejército Libertador sus derechos y el 
Ejecutivo en primera línea y los pode-
res públicos á la par de él, se encuen-
tran vivamente interesados en el cum-
plimiento de esa Ley, que si ya no se 
ha visto realizada, ha sido, simplemen-
te porque no obstante los desvelos de 
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la Comisión Central Revisóra de las 
listas del Ejército, aún no se encuen-
tran terminados sus trabajos. 
Y cuando todo tiende á una solución 
ráp ida y satisfactoria, cuando más in-
teresados debiéramos mostrarnos en 
que la marcha de nuestros destinos uo 
sufra desviación alguna de la senda 
ordenada por la cual se les conducef: 
cuando con más celo debiéramos cui-
dar de que no se pierda la confianza eu 
el interior y de que aumente á dia-
rio el respeto conquistado en el extran-
jero hemos de ser nosotros, los Vetera-
nos del Ejército, los que por incalifica-
bles impaciencias ó punibles sugestio-
nes nos convirtamos en objeto de rece-
los y sembremos la intranquilidad y la 
desconfianza con menoscabo de nuestra 
historia y con baldón para nuestra glo-
ria? 
No. Cualquiera que sea.el destino 
que la suerte nos depare , la República, 
que es nuestra obra, podrá en todo 
tiempo contar con que habremos de de-
fenderla contra las asechanzas de unos, 
contra la maldad de otros y la incons-
ciencia de muchos; y nuestro ilustre 
Presidente D. Tomás Estrada Palma 
hoy, ó quieu quiera que mañana por 
vi r tud de la lucha ordenada y pacífica 
de los comicios rija los destinos de Cu-
ba por la voluntad de su pueblo, ten-
d rá eu nosotros, los Veteranos del Ejér-
cito, los más celosos guardadores del 
orden y los más ardientes defensores 
de los pódeles constituidos. A l lado del 
Gobierno estamos, como escolta de ho-
nor, para defenderlo, sin otro interés 
que el de salvar para la posteridad, los 
nombres de nuestros ilustres desapare-
cidos, ni otra aspiración que la de le-
gar á nuestros hijos la patria de ventu-
ra y de fraternidad que tienen derecho 
á exigir de nosotros. 
Así lo demandan nuestra historia y 
nuestro honor, que no hemos de man-
char hir iéndonos á nosotros mismos; así 
lo exige nuestro deber para con este 
pueblo, á quien hemos de habituar á 
ver en nosotros, no á un elemento de 
perturbación, sino una garant ía de ór-
den y así, el Consejo local de Veteranos 
de la Habana, en sesión celebrada en 
la noche del día 11 del corriente acordó 
hacerlo público, invitando á los demás 
Consejos de la Isla á adherirse á estas 
manifestaciones y suplicando á la pren-
sa de Provincias la reproducción de es-
te acuerdo. 
Habaiui, Mayo 12 de 1903. 
Coronel Lu i s YEIÍO MINUET, 
Secretario, 
NO D E B E N —' 
PROVEERSE DE EQUIPOS 
SIN H A C E R ANTES 
una visita á la acreditada Pele ter ía 
Portales de Luz. Teléfono 929 
C 769 f. My 
pm m m i m DE y n m m DE m i 
Glor i e t a Cubana 
Este establecímieuto de tejidos y confecciones celebra el primer aniversa-
rio de la Eepúbl ica Cubana con una sorprendente rebaja de precios en todas 
sus existencias. 
En telas bordadas de novedad, crudas, blancas y de colores, gran fantasía. 
EXPOSICION P E R M A N E N T E de trajes para niños de ambos sexos y to-
das edades: tenemos en dr i l , alpaca y casimir color y blanco forma República, 
lo no visto. 
SANRAFAEL 31 
c 850 
-TELEFONO 17G3- ENGLISH SPOKEN 
4a-15 ld-17 
OMER 
I P O M D O E E S DE V W Y PRODUCTOS GALLEGOS 
Prefei'id los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñaa 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J. M. Montoya y Cp. Esta, casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, loeoncs, etc. y 
chorizos marca LA LUGUESA, en manteca y curados. 
c851 2GÍ. y m—Myl5 
VIERHES I S D m Y O DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 
¡GRAN K E B A J A D E PRECIOS! 
EL DIOS GRANDE. 
LAS GRANDES^ CORTESANAS. 
EL CUÑAO DE ROSA. 
A LAS OCHO. 
PRECIOS POR FUNCION. 
Grillés 1% 2? 6 3er piso sin entrada. f/WW 
Palcos lió2° piso idem |&00 
Luneta con entrada l i ,« 
Butaca, con idem 11*12 
Asiento de tertulia con idem SOroO 
Idem de paraíso con idem $0-40 
Entrada general fO-40 
Entrada á tertulia ó paraíso ?0-30 
c n? 729 
32- FUNCION B E LA TEMPORADA Myi 
Leo-ílimos.—Sombreros de Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia.— Obispo 3 
Fumen IFiL i i l lono^ y l ^ £ & ; r > C | _ i J L Ó í S do lrt.ortoollf Son los mejores tabacos legítimos (le Vuelta-Abajo. 
órs de la tarde.-Nlayo 15 de 1903 B E 
á ochenta cen ento á Castelar 
S U S C I U C I O N i n i c i a d a e n l a H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de u n m o -
m u n c i i t o q u e p e r p e t ú e la m e m o r i a de D . E m i l i o Cas t e l a r . 
Plata « p a a s l a Ora «spañol Oro Araericaao 
SUMA ANTERIOR $2413-90 
Casino Español de. Cárdenas 
E l Fígaro de Marlanao 
E colecta iniciada por la Colonia Española á& 
Ciego de Avi l a : 
20 
668-92 $ 24-76 
15 
D Jaime Calaíell 
Mannel Liada 
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ga, y los frijoles negros 
tavos la arroba. 
Lo más admirable del vertiginoso 
progreso de este Término, es, el que to-
do se debe á sus propios recursos é in i -
ciativas. Aquí , como suele decirse, no 
hubo ayuda de vecinos. Donde más se 
nota el bienestar y progresivo desarro-
llo de este Municipio, es en la misma 
administración municipal, donde se ob-
serva el mayor desahogo. Este Ayun-
tamiento viene pagando con marcada 
puntualidad todas sus atencionees. Los 
empleados cobran meusualmente sus 
haberes, y siempre cuenta con rema-
nente en caja para atender á las obras 
públicas que constantemente está cons-
truyendo. 
También es verdad, que al decir de 
todos los vecinos, tienen un Alcalde 
modelo, que está consagrado á la pros-
peridad y bienestar del término, ha-
biendo ya introducido muchas mejoras 
de importante uti l idad pública, en el 
corto tiempo que lleva al frente del mu-
nicipio. 
En fin, que a q u í todo es bienandan-
za, respirándose alegrías por doquier, 
y con esperanzas halagüeñas de obte-
ncr un cambio radical en sentido pro-
gresivo, si como es de esperarse se des-
arrollan favorablemente todos los pro-
yectos de empresas beneficiosas que hay 
en planta, en obsequio de ésta fértil y 
rica localidad. 
Termino dando las gracias por las 
atenciones que me dispensaron; y'reite-
rando mis deseos, de que el éxito más 
lisonjero se obtenga en todos los pro-
yectos de progreso iniciados en benefi-
cio de este floreciente pueblo, y anhe-
lando á la vez, el mayor grado de pros-
peridad para todos sus habitantes, se 
despide profundamente agradecido. 
A. A. 




TOTAL. $2445-00 $ 008-92 $ 29-91 
MERCADOS EMNBOS 
J l J j A Z U C A R K N N U E V A Y O R K 
En la acreditada Revista Semanal, 
del 19 del corriente, dicen como sigue 
los señores Czarnickou, Me. Dougall y 
Compañía de aquella plaza: 
Después del alza ocurrida y de las 
compras considerables efectuadas en 
los últimos quince días, era natural que 
sobreviniera una calma en el mercado. 
Así ha sucedido, y aunque se ha con-
tinuado pagando 2c. cf. 909 por pe-
queños lotes á flote y en puerto, es in-
dudable que si las ofertas á e s t e límite 
hubiesen sido mayores las habrían 
rehusado los refinadores. 
Los precios de remolacha en Europa 
bajaron, aunque ligeramente, á prin-
cipios de semana, de 8s. 4 X d . y 8s. 
5 X d . para entrega en A b r i l y Mayo, 
á 8s. 3%d.; pero el mercado se halla 
más firme ahora y cierra á 8s. S^d. , 
entrega en Mayo, 8s. 5X^- en Junio, 
8s. 6%d. en Agosto, y 9s. 0%d. de Oc-
tubre á Diciembre. 
La disparidad entre ambos mercados, 
que mencionamos en nuestra revista 
anterior, continúa en igual proporción; 
es decir, que el equivalente aquí de la 
remolacha es hoy 4.02c. base 96, inclu-
yendo el derecho de compensación, y 
3.75c. sin tomarlo en cuenta, mientras 
que el precio de centrífugas en este 
mercado es 3.6Sc. ó sea el litOc. menos 
que la remolacha sin incluir los dere-
chos de compensación y 5[l0c. aña-
diéndolos. 
E l mercado cierra sostenido por cen-
trífugas á 3.11^16c. base 96; S.SIVGG. 
por mascabados base 89, y 3c. por azú-
cares de miel base 89. Se observa ma-
yor demanda por estas últimas clases. 
La situación estadística general del 
azúcar indica que las existencias, com-
paradas con las de igual fecha del año 
pasudo, no han disminuido más que en 
202;479 toneladas, resultado no tan fa-
vorable como se esperaba. Sin embar-
go, al hacer estas comparaciones, pre-
ciso es tener en cuento que comenzamos 
en Octubre |9 do 1902 con 754,675 to-
neladas más que en igual fecha de 1901, 
y que, si bien es cierto que la úl t ima 
cosecha de remolacha fué 1.200,000 to-
neladas menor que la precedente, en 
cambio la de caña de 1902-3 se calcula 
en 300,000 toneladas más que la ante-
rior, de manera que la producción de 
azúcar en todo el mundo só lo ' ha dis-
minuido en 900,000 toneladas. 
Partiendo d;í que las existencias to-
tales son 204, t79 toneladas menos que 
el año pasado, se desprende do las ci 
iras arriba anotadas que la distribu-
ción ó el consumo de azúcar se mantie-
ne en la misma proporción que el año 
anterior, á pesar de que las importa-
cioues en Inglaterra desde Octubre 1? 
de 1902 hasta Marzo 19 de 1903, han 
Bido, como dijimos en nuestra Revista 
del día 3 de A b r i l , 520,000 toneladas 
menos que en el mismo espacio de 
tiempo de 1001-2. Por otra parte, con 
existencias de 202,479 toneladas más 
que ahora, el año pasado vimos subir 
el precio de las centrífugas á 4c. en el 
otoño. 
Ks de esperar que la situación esta-
dística mejore de aquí en adelante, es-
pecialmente si los compradores de In-
glaterra deciden, como es natural, re-
poner sus existencias, poco menos que 
agotadas actualmente, según antes he-
mos explicado. 
Mientras exista el actual desnivel 
entre este mercado y el de Europa, no 
hay la más remota probabilidad de 
que se importen azúcares europeos de 
ninguna clase; y esto signiíica que las 
45,000 toneladas que vinieron de Euro-
pa Miyo á Diciembre de 1902—de 
las cuales 26.000 llegaron en Octubre— 
no serán importadas este año, y por 
tanto habrán de ser sustituidas con 
azúcares de caña. Este desnivel des-
vanece el continuo temor de que los 
refinadores americanos hagan compras 
en Europa, quedando Java y Cuba co-
mo únicos factores durante el próximo 
verano en relación con este mercado, y 
el curso de éste dependerá solamente 
de la manera como ambos centros pro-
ductores vayan disponiendo de sus res-
pectivas cosechas. 
E l mercado de Cuba se ha sostenido, 
con veudedores á 2G. y 2.1^160., costo 
y flete, para embarque en este mes. 
Puede calcularse que Cuba ha vendido 
ya 450,000 toueladas más ó menos para 
la exportación, y si á esto se agrega lo 
que han comprado los especuladores 
en la Isla, se encontrará que 500,000 ó 
600,000 toneladas han salido del poder 
de los hacendados; de manera que éstos, 
con poca azúcar ya, pueden sostener el 
resto de su cosecha hasta obtener más 
altos límites. 
Los recibos durante la semana suma-
rou 39,327 toneladas. De Cuba vinie-
ron 26,000 toneladas; de las Anti l las 
menores 7,600, y 5,500 de Havai i . Se 
han tomado para retinar 35,000 tonela-
das. 
Hay más disposición por parte de 
los exportadores de Java para ofrecer 
sus azúcares, pero ninguna transacción 
so ha efectuado, porque piden de 
l^lOc. á 3/32c. más de los actuales pre-
cios de este mercado. 
Refinado.—La demanda no es tan ac-
t iva como se esperaba. Los precios no 
han variado y los mantienen al mismo 
nivel todos los refinadores. Ahora, que 
empieza á sentirse calor, la demanda 
debe i r en aumento, particularmente 
en vista de que la cosecha de frutas 
promete ser abundante. 
i m m i m u 
Mayo 10 de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy ieñor mío y de mi mayor consi-
deración. 
Ruégole se sirva dar cabida en las 
eolumnas de su ilustrado é importante 
DIARIO, á las siguientes líneas, que 
deseo vean la luz pública, para demos-
trar de algún modo mi gratitud al sim-
pático pueblo que acaba de dispensar-
me una singular é inmerecida acojida. 
Tres días he pasado en este alegre y 
pintoresco pueblo, al lado de antiguos 
amigos y queridos conterráneos, siendo 
objeto de deferencias que no merezco, 
y disfrutando con ellos del ambiente 
delicioso y vivificador que aquí se res-
pira. 
En el recorrido quo llevo hecho por 
toda la isla, después de terminada la 
guerra, no he encontrado ningún tér-
mino rural que haya logrado su recons-
trucción en tan alto grado. 
Aquí tal parece que no hubo gue-
rra: constándome, que fué uno de los 
lénuinos más azotados por aquella, 
hasta el extremo de ver desaparecer 
cuasi la mitad de su población. 
Esto no obstante, en la actualidad 
so elabora más azúcar que anterior-
mente, se cosecha más tabaco, y las 
siembras menores se cosechan con tan-
ta abundancia, que de aquí so surten 
en su mayor parte los mercados de los 
términos limítrofes Sagua y Rancho 
Veloz. Para demostrar la abundancia, 
laboriosidad del vecindario y exhube-
rancia de los terrenos, baste decir, que 
los boniatos se cotizan á cinco centa-
vos la arroba; los plátanos, á dos pesos 
serón; las papas á cincuenta centavos 
la arroba; el maíz, á tres pesos la fane-
A bordo de Mormandie, que tiene 
anunciada para hoy su salida, embarca 
nuestro antiguo y particular amigo don 
Braulio Ayarza, persona muy conocí 
da y estimada en el comercio do esta 
plaza. 
D i suelta la sociedad propietaria de 
E l Bosque de Bolonia, en la que figura-
ba como comanditario el señor Ayarza, 
nuestro amigo emprende este viaje en 
busca del necesario reposo para repo-
ner su quebrantada salud. 
Que obtenga plenamente sus propó-
sitos son nuestros mayores deseos. 
En el mismo vapor se embarca tam-
bién para Europa, con el objeto de v i 
sitar algunas grandes capitales y pasar 
el verano en Avilés (Asturias), unes 
tro querido amigo don Restituto Alva-
rez González, joven y muy estimado 
comerciante de esta plaza, y vocal de 
la Direct iva del Casino Español. 
Lleve un viaje feliz y séale grato el 
tiempo que pase en su pueblo natal a l 
lado de los suyos. 
"LA 
las 
M A T A N Z A S 
Mayo 1S de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE 
M AETNA. 
Pocas notas, pero risueñas, son 
que podemos revistar en esta carta. 
La inauguración de la simpática so-
ciedad de asaltos " L a Gardenia" ha si-
do un acontecimiento. 
La casa elegida para su primera fies-
ta fué la espléndida morada del distin-
guido Fiscal de esta Audiencia Si*. Po-
sado, la cual lucía admirablemente de 
corada y alumbrada con regia esplen-
didez. 
A poco más de las nueve de la no-
che, sus hermosas salas contenían un 
emjambre de encantadoras damitas que 
ostentaban, con ese garbo y gentiliza 
peculiar de las hijas de este suelo, sus 
hechizos, engalanadas con vistosas y 
sencillas toilettes primaverales. 
El golpe de vista que ofrecía el asal-
to era maravilloso. 
Aquella muchedumbre agrupada en 
la calle para gozar del espectáculo, no 
podía menos que proclamar el exquisi-
to gusto que en todo presidió y la co-
rrectísima familiaridad que reinaba en-
tre damas y galanes. 
La espiritual señora Llambí de Po-
sado, diligentemente secundada por sus 
preciosas hermanas, a tendía con la re-
finada distinción, que solo es dado ad-
quir i r con el trato social. 
Delicadamente bordó la nutrida or-
questa francesa su variado programa, 
creando prodigios de harmonías ; el am-
bigú resultó excelente y abundante. 
Queda demostrado que si 1 ¿La Garde-
nia" sigue ofreciendo saraos de íncole 
igual, fastuosos é irreprochables, su vi-
da está asegurada y dará la nota dia-
mantina en los próximos festivales de 
verano. 
Tras la inauguración de a L i Garde-
nia" vino la bendición del lujoso estan-
darte de la "Sociedad de Trabajado-
res' ' , acto que apadrinaron la bella y 
discreta señora Iluminada Obias y su 
esposo el conocido comerciante y per-
fecto caballero D. José Mar ía Altuna, 
revistiendo la ceremonia un carácter 
popular. 
Dos l indísimas n iñas vestidas con los 
colores nacionales cubano y español 
fostenían los cordones del estandarte, 
dando la nota harmónica y pintoresca. 
El celebrado ''Coro E s p a ñ o l " , á vo-
ces solas, entonó durante el acto de la 
bendición, con esa afinación que lo dis-
tingue, preciosas piezas, que en honor 
de la verdad, no fueron aplaudidas, 
merced á la santidad del lugar. 
Las tareas de zafra continúan sin in-
terrupción, á pesar de la l luvia que ha 
caído ayer y hoy; l luvia necesaria y be-
neficiosa, pues ya la sequía se prolon-
gaba más de lo regular, dando ocasión 
á que centrales como ' T o r Fuerza" sus-
pendieran sus trabajos por escasez de 
ese líquido. 
Las poéticas fiestas de Mayo se vie-
nen haciendo en todos nuestros temados 
con sumo lucimiento. 
[Numerosos fieles los llenan por las 
noches elevando sus preces á la Reina 




EL SEÍsOR MONTORO 
Del jueves al sábado de la próxima 
semana, saldrá para los Estados Uni-
dos, el señor don Rafael Montero, En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en Londres. 
El señor Montero no ha podido rea-
lizar antes su viaje, á causa de haber 
tropezado con la dificultad de no en-
contrar camarote disponible en los va-
pores de las líneas que van de Nueva 
York á Europa. 
Acompañará al señor Montero su hi-
jo Carlos. 
EL DIQUE 
Hoy entró al Dique el vapor cubano 
M a ñ a Herrera de 1925 toneladas, para 
limpiar y pintar los fondos. 
PARTIDA 
Las señoritas Leontine y Cecilio Ta-
pie, inteligentes y amables dueñas d̂e 
La Fashionable, embarcan hoy para Eu-
ropa en el vapor francés La Nonnandie, 
con objeto de hacer compras de som-
breros y modas para su acreditado es-
tablecimiento, destinadas á la próxima 
estación invernal. 
Ltevcn feliz viaje. 
JUEZ MUXICIPAL 
H a sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de San Antonio de los Baños, 
el señor don José María Chacón y 
Blanco. 
HUÉRFAISTOS DE LA PATRIA 
Donativos recibidos en el Asilo 
"Huérfanos de la Patria" durante el 
mes de A b r i l : 
Señora D í Laura Carvajal de López, 
$5-30 oro español. 
El Dr. Tremols en nombre del Comi-
té Republicano del barrio de Guadalu-
pe, $14-84 oro español y $65-20 plata. 
Señores Villaplana y G% $84-80 oro 
español. 
Señora Rafaela Mederos de Fer-
nández, $2 plata. 
Señora Lucia Lacoste de Lacoste da-
do de más por un palco, $7-80 plata^ 
La Comunidad Hermanas de la Cari-
dad del Hospital de Paula, por conduc-
to de la señora viuda de Ferrer, un her-
moso crucificado con su urna, dos ra-
mos de flores de biscuit y dos jarras. 
Tiendas de ropa " E l Bou Marche", 
" L a Filosofía", ^ E l Bazar F i n de Si-
glo" , " L a Glorieta Cubana" y el 
"Agu i l a Americana" entregado á la 
vocal señora viuda de Ferrer, una do-
cena de pares de medias cada una. 
Señora Rodríguez de Tió, una caja de 
dulces. 
Entregado á la vocal señora de Mo-
rán por la casa de Fernández Junquera 
una docena de calcetines para niño. 
Señor Manuel Pérez de Alderete, un 
bonito cuadro de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Señores Aldabó y Compañía, un ga-
rrafón de alcohol. 
Fábr ica la Cubana 6 escobas. 
Señores Cruselhis 6 barras de jabón 
amarillo. 
Panader ías , uEl Diorama" 20 panes 
diarios; nLa Balear" 20 panes diarios, 
"San L á z a r o " , 20 panes diario, "Santo 
Domingo" 150 panes semanales, uLa 
Caoba" 120 panes semanales. 
De distintas estaciones de Pol ic ía 36 
libras de pescado; 15 cartuchos de ma-
ní , 5 galones alcohol y varias pastillas 
de tamarindo. 
E l Administrador de los Rastros un 
cerdo que pesaba 23 hilos; y 12 libras 
de carne de puerco. 
La fábrica de hielo, dos arrobas de 
hielo diarias. 
Los mercados de Tacón y Cristina 
han suministrado toda la vianda, ver-
dura, pescado y parte de la carne con-
sumida en el Asilo durante el mes. 
EMPRESA DEL FERROCARRIL 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO 
Azúcar Miel. 
Sacos. Bocys. 
F r u t o s recibidos 
en esta plaza por 
Ferrocarril en la 
p r e s e n t e zafra 
hasta el día 11 de 
Mayo de 1903.... 1.047,244 41,943 
Recibido en igual 
fechado 1902.... 970,651 36,853 
Diferencia á favor 
de 1903 70,593 5,090 
Cárdeuas 11 de Mayo de 1903. 
NUEVA SOCIEDAD 
La nueva Sociedad "Círculo de Be-
llas Artes ," ha quedado constituida en 
la forma siguiente: 




Vicesecretario. — Don Ramiro Ca-
brera. 
Vocales. — Don Antonio Rodríguez 
Morey, don Baldomcro Moreira, don 
Francisco Morán, don Adriano M a g r i -
ñá^ don José Cañellas, don Antonio J i -
ménez, don Emil io Heredia, don Ro-
sendo Fernández, don Luis Calvet, don 
Mario Corrieri, don Ricardo Testar, 
don Enrique Colominas, don Agust ín 
Martín, don José Marín Varona, don 
Abelardo Fernández Morejón, don M i -
guel González Gómez, don Luis Mendo-
za (padre), don Raimundo Cabrera, 
don Juan Sariol, don José Toraya, y 
don José Mar ía Soler. 
Suplentes. — Don Luis Lacalle, don 
José Fraga, don Julio Fernández More-
jón, don Luis Mendoza (hi jo) , don M i -
guel Hevia y don Ricardo Lamí. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité de San Lázaro. 
Do orden del señor Presidente cito 
á los señores que componen este Comi-
té, para la Juuta que tendrá efecto es-
ta noche, á las 7%, en la casa Soledad 
número 8. 
Dada la importancia de los asuntos 
que en esta junta se han de tratar, creo 
innecesario recomendar la asistencia. 
Habana, Mayo 15 de 1903. 
Manuel E . Fernández. 
Vicesecretario. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
RECONSTRUCCION 
DE LA RIARLNA 
M a d r i d , Mayo M - H a causado 
general sorpresa la noticia de que el 
Min i s t ro de .Marina se propone pre-
sentar á las próximas Cortes un pro-
vecto de ley autorizando la reorgani-
zación de la armada, la in t roducción 
de importantes mejoras en los arse-
nales del Fer ro l , Cádiz y Cartagrena y 
para hacer frente á estos servicios p i -
de que de 200 millones de pesetas, se 
eleve á 200 milloiies el c rédi to asig-
nada á la marina en el Presupuesto 
á la nación; asegura el señor Sánchez 
Toca, que si se aprueba su proyecto, 
E s p a ñ a t e n d r á dentro de diez años 
doce acorazados y doce cruceros de 
pr imera clase, con el correspondiente 
n i ímero de torpederos, cazatorpede-
ros y otros buques menores. 
OPORTUNO A U X I L I O 
Te legra f í an de T á n g e r que el cru-
cero I t i f an t a Isabel ha recogido á un 
g:ran n ú m e r o de españoles é i nd iv i -
duos de varias otras naciohes, que 
huyeron de T e t u á n . 
M O N U M E N T O CONMEMORATIVO 
San Francisco, Mayo E l Pre-
sidente Roosevelt ha presidido el acto 
de descubrir un magníf ico monumen-
to que se ha erigido en esta ciudad 
para conmemorar la victoria de los 
americanos ee Maulla. 
L A P R I M E R A GUARNICION 
Nueva YorJi, Mayo -Telegrafían 
de Washington que ha acordado el 
gobierno que soldados de in fan te r ía 
de marina sean los que g u a r n e c e r á n 
por ahora, las estaciones de G u a n t á -
namo y B a h í a Honda en Cuba. 
REVOLUCION SOFOCADA 
L a Paz. JBolivia, 3Iayo —Ha sido 
sofocado el movimiento revoluciona-
rio que se inició en Oruro. 
ELOGIO D E WOOD 
Port-au-Prince ( H a i t y ) Mayo 15.-
E l Presidente Roosevelt ha elogiado 
calurosamente al general Wood, de 
quien dijo que h a b í a cumplido su de 
ber en Cuba, de una manera que pro-
porc ionó un nuevo lauro al ejérci to 
americano. 
L A ESCUADRA A L E M A N A 
Brest, Mayo 15.~-JJ(Í, escuadra ale-
mana al mando del p r ínc ipe Enr iqut 
apa rec ió ayer inesperadamente fren-
te á este puerto, al mismo tiempo que 
efectuaba su entrada en el mismo 
« n a división de la armada francesa, 
c a m b i á n d o s e entre ambos los saludos 
de costumbre. 
N U E V A R E V O L U C I O N 
B e r l í n , Mayo 15 .—m Vossische Zie 
tung de Agram anuncia que se han 
amotinado el pueblo de la Croacia y 
la Eslabonia; varios de los subleva-
dos que fueron hechos prisioneros 
han sido ejecutados. 
DISTURBIOS APLACADOS 
Man i l a , Mayo Los movimien 
tos revolucionarios que se iniciaron 
en Panay y B a t a i í g a s , han sido sofo 
cados, y el jefe Ambina ha fallecido 
del cólera . 
CONTRA L A PESTE BUBONICA 
La Jun ta de Sanidad se e s t á pre 
parando para inocular el virus contra 
la peste b u b ó n i c a á los cincuenta mi l 
chinos que residen en esta ciudad. 
E N V E N E N A M I E N T O 
P a r í s , Mayo 15,—Jja, cantatriz se-
ñ o r a Calvé, con objeto de combatir 
una fuerte afección gr ipal , t o m ó una 
gran dosis de acón i to , que le produ-
j o una in tox icac ión y á duras penas 
lograron los méd icos salvarla. 
CONSULADO M I N A D O 
Sofía, Mayo 15.—Avisan de Salóni 
ca que se ha descubierto que estaban 
minados los consulados de Francia y 
Rusia y la pol icía se ha opoderado de 
varios otros grrandes depós i tos de d i 
namita . 
¡ i i ü c ü t o I J a r í í i m o 
É L M I A M I 
Procedente de Cayo Hueso, entró en 
puerto esta mañana el vapor amerioo^ 
-Miami" . ^ 
EL M A I N Z 
El vapor alemán "Mainz", saiió hov 
á las diez de la mañana para Cienfuego? 
E L SENECA 
Anoche se hizo á la mar con rumbo á 
New York, el vapor americano "Sene* 
ca", conduciendo carga y pasajeros. 
EL CAR1SBROOK 
Para Cien fuegos salió ayer tade el va-
por inglés "Carisbrook" en lastre. 
GEORGIA 
La Goleta, americana de este nombre 
salió hoy para Apalaehiéola en lastre. 
EL V I M E 1 R A 
Con carbón entró en puerto esta mafia,, 
na, procedente de Eihulelfia, el vapor ini 
lis "Vimeira" . 
á 35 P. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% íi 8()}8y V. 
Calderilla de 81 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% a 4 V, 
Oro americano) lc 83 
contra español. J •/4 
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes. & 6.57 pial-a. 
En cantidades., á. 6.50 plata. 
Luises d 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
Ei peso america- ) 
no en plata es- l á 1-35 V. 
pañola ] 
Habana, Mayo 15 de 1003. 
layo 4. 
NOBTE—NACIMIENTOS INSCRIPTOS: i 
1 hembra blanca legitima. 
DEFUNCIONES INSCRIPTAS, 3: Isidoro 
Martínez, 24 días. Habana, Concordia 
185, bronquitis capilar, negro—Eranciscg 
Pérez, 37 años. Matanzas, Prado 89. tu, 
berculosis pulmonar, mestiza.—Gustavo 
Padrón, 20 años. Pinar del Rio, O'Reilly 
68, hepatocestitis, blanco. 
MATRIMONIOS INSCRIPTOS. NO hubo. 
ESTE—NACIMIENTOS INSCRIPTOS. No 
hubo. 
DEFUNCIONES INSCRIPTAS, l : Benito 
Fernández, 61 años, Ferrol, diabetes, 
blanco. 
MATRIMONIOS INSCRIPTOS. No hubo. 
SUR—NACIMIEETOS INSCRIPTOS. No 
hubo. 
DEFUNCIONES INSCRIPTAS, 2: Eloisa 
Fernández, 10 meses, Habana, Sitios 82, 
bronco-neumonía, ' blanca.—José Claro 
Abrahantes, 7 meses. Habana, Gloria 227, 
meningitis, blanco. 
MATRIMONIOS INSCRIPTOS. NO hubo. 
OESTE.—NA CI M I E N TOS 1N SC K I i'TOS. 
No hubo, 
1)EFUNCIONI« INSCRIPTAS. 6: Ismael 
Fscobar, 11 meses, llabanav Omoa 20, 
nioningitis, blanco.—Podro Galbo, 30 
añot, Santiago de las Vegas, Zanja 85, 
esclerosis cardiaca, blanco-—Mercedes 
Fernández, 12 años, Habana, Virtudes y 
Oquendo, endocarditis, negro;.—Rafael 
Fernández, 78 años. Habana, Fernandi-
na 86, arterio esdciosis, blanco.—Luisa 
Tejo, 30 años, Habana, Neptuno 249, 
bronco-neumonía, blanca, --María Suárez 
39 años, Habana, Alejandro Ramírez 14, 
cáncer del útero, blanco. 







E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 14. 
Entradas.—Sres. D. E. C. Torricnte, 
de Cienfuegas; D. Lousian y señora, de 
Veracruz. 
l i O T E L T E L E G R A F O 
Día 14. 
Entradas.—Sres, D, Jacob Labe, Jo* 
seph Llorera, de los Estados Unidos; E. 
L. Sambon, de Artemisa; J. Heaca, de 
los Estados Unidos. 
H O T E L FAS A J13 
Día 15, 
Entradas,—Sres, D. C. Wülíam y se-
ñora, WiUiam Elleyson y señora. H . 
Thompson y señora, G, C. Furroll, délo» 
Estados Unidos. 
JHS 
Iglesia de B e t ó n . 
E] domingo 17, se celebrará en esta Iglesl» 
una tiesta solemne en honor del señor San Jo-
sé. A las 7 exposición, á las 8 misa á toda or-
questa y predicará en ella el P. Cristóbal. S. J-
El 19 se tendrán los cultos mensuales de 1» 
Congregación de San José. 
A M. D. G. 
4661 2tl5-2inl6 
. No murió á manos de chiquillos, ni á, pellizcos de niñas, ni á 
rigores amorosos de mononas, ni á desdenes de mininas Murió el 
m a ñ a n o triste y abatido, sólo y lanzando al piélago inmenso del va-
cio maullidos lastimeros, porque lo abandonaron aquellas hermosas 
retozonas juguetonas y alégreles muchachas que se pasaban lo me-
jor del día cantando: 
Ay, mono no! 
Ay, monono! 
que contenta si aquí me lo pono! 
Que porqué lo abandonaron? La cosa fué seria v fasta Porque 
J o v a ^ H n . CTantpuri¡ear. CTe^ á má(iuina en las celebradas La Í JLtr} g ' iLa P.erla 1e la Casa y ^ Estrella Cubana, que por 
un peso semanal y sm fiador regalan 
C 514 
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Don Isidoro Aii í i l lón. 
En este día y en Santa 
Eulalia, provincia de 
Teruel, nació el año de 
1777 el célebre geógrafo, 
niatemático y hombre 
político don Isidoro An-
tillón. Fué uno de esos hombres de 
natiiralesa privilegiada, de clara inte-
iagencia, generales aptitudes, nobles 
sentimientos y entereza de carácter, 
€.ue ih-an con justicia á sobresalir, 
colocándose en lugar prominente entre 
gus contemporáneos. Esas cualidades 
áíéronlc puesto elevado entre los hom-
hombres ilustres de que salieron los 
héroes de la guerra de la independen-
cia v los legisladores de Cádiz. 
profesor de Geografía, Astronomía 
é Historia en el Colegio de Nobles, de 
Madrid, la invasión francesa lo hizo 
camlxiar de rumbos y tendencias. Dejó 
las tareas de la cátedra y del gabinete 
¿e estudios para lanzarse á las luchas 
de las armas y á las controversias del 
•parlamento. Marchó á Zaragoza, pe-
leando denodadamente durante su me-
morable sitio como hombre de acción, 
en las murallas, y como hombre de 
consejo, en su Junta de Defensa. 
Cuando los franceses se habían apo-
derado de casi toda España, acudió á 
Sevilla y á Cádiz, donde se había con-
centrado todo lo que existía de vigoro-
so, de patriótico y de enérgico en nues-
tra patria, para lanzarse desde allí á la 
reconquista de la nacionalidad y de la 
independencia. En Sevilla fundó va-
rios periódicos con el propósito de 
mantener vivo en el país el sentimiento 
patriótico. De allí pasó á Cádiz y de 
Cádiz á Palma de Mallorca, con el ca-
rácter de magistrado de aquella Au-
diencia. Sus ideas reformistas le atra-
jeron persecuciones y el ser señalado 
como blanco del puñal de un asesino. 
Salvado de la muerte, Fernando V I I 
decretó su prisión, y como se hallaba 
gravemente enfermo, aceleróse su muer-
te, ocurrida en 1820. 
Muchas y muy notables obras dejó 
escritas Antillón, á pesar de lo breve, 
azaroso y precario de su existencia, 
siendo la más notable de ellas sus Ele-
meidos de la geografía astronómica, natu-




Son bastantes conocida las plantas 
carnívoras, y no hay que ir muy lejos 
para ver como una Sor devora un in-
secto absorbiendo sus jugos. Eu los jar-
dines del Cerro he observado más de 
una vez el caso de uua flor campanu-
lada con el cáliz abierto esperando al 
moscardón que revolotea en torno suyo. 
Y eu el momento en que el animal se 
posa eu la flor para librarle la miel, 
los cinco lóbulos de la campánula apri-
sionan el insecto. Entonces la flor se-
grega un líquido, especie de jugo gás-
trico, que disuelve poco á poco el pri-
sionero destinado á servir de. alimento 
á la planta. 
Pero me faltaba ver un caso que no 
he leído en uinuun libro, y que podr ía 
caUíicarse de (N/ío/'(rf//kt vegetal, ó s e a : 
una planta que se devora á si misma. 
La Edad Media, tan fecunda en le-
yendas horribles, nos ha legado el mito 
de un monstruo dantesco que se come 
sus propias patas. Esto no puede admi 
tirse como realidad sin una prueba fe-
haciente; pero lo que yo he visto estos 
días7 y puede verlo cualquier vecino de 
la Habana, es un árbol que se come ó 
asimila sus propias ramas. 
En el parque de la India, junto á la 
acera que da al costado del Campo de 
Marte, mirando desde la Pila hacia el 
paradero de Villanueva, hay un árbol 
corpulento y frondoso, en el cual se ve 
una de las primeras ramas que salen 
del tronco formar un puente con otra 
rama, quedando así como ingertada ó 
fundida en la otra del lado. Estas dos 
ramas que se refunden en una sola, tie-
nen como diez pulgadas de grueso. 
En el mismo árbol, muy cerca de las 
dos ramas fundidas, hay otras dos que 
se cruzan tocándose, y en punto de con-
tacto las dos aparecen como ensancha-
das y aplastadas, como si una fuerza 
exterior las hubiese comprimido. 
Parece que la plasticidad del árbol 
no llegó á prevalecer con bastante ener-
gía para refundir las dos ramas después 
del cruce, como sucedió en el fenómeno 
citado anteriormente. 
Pero tambiéu existe en el mismo ár-
bol otro caso de autofagía, aunque me-
nos notable. Como á media vara de al-
tura, sale del tronco en la parte Sur, un 
gajo ó ramita que se dirige al suelo; pe-
ro autes de llegar á tierra, vuelve á in-
ternarse en una arruga del tronco, pe-
netrando en el interior de éste. 
Los periódicos ilustrados debieran 
publicar uua fotografía de esa rareza 
vegetal, en la que las ramas parecen es-
tar hechas de materia plástica. 
No es menos curioso el maguey que 
el Gobieruo ha tenido el buen gusto de 
conservar como una reliquia en la calle 
de Monserrate esquina á Teniente Rey, 
junto con uu trozo de muralla. Este ár-
bol se ha incrustado en la cantería y ha 
vaciado la piedra sin apartar el muro 
de su sitio. La incrustación de las ra-
mas ha roído la maupostería. 
P. GIRAET. 
Alicia Loiigoria 
Uno de los números del Heraldo de 
Madrid, llegados ayer á la Habana, el 
dei 23 de A b r i l , publica una brillante 
crónica de Kasabal en la que el distin-
guido periodista y diputado se ocupa 
de la recepción celebrada en los salones 
de la señora condesa de Pardo Bazán 
y de su hija la insigne escritora, en 
honor de Mr. Bruuetierie, el ilustre 
/ « 1 r , 
miembro de la Academia Francesa, 
recepción que resultó, según Kasabal, 
''una feliz resurrección de las reuniones 
literarias que tan en boga estuvieron 
en otros tiempos." 
Después de reseñar el cronista la 
parte que tomaion en la velada litera-
tos y poetas tan notables como Valera, 
Ferrari, Carlos Luís de Cuenca y otros, ; 
escribe los siguientes párrafos, que re-
producimos íntegros por referirse al 
triunfo alcanzado en aquella fiesta por 
una cubana distinguidísima, Al i c i a 
Longoria, hija de nuestros amigos muy 
queridos Isabel Muuil la y Javier Lon-
goria. • 
Nosotros, que conocimos desde niña 
á la gentil Al ic ia y que oyéndola reci-
tar en Gibara, rodeada de sus padres y 
hermanitos, pudimos advertir sus ex-
cepcionales condiciones eu aquellas 
primicias que nos ofrecía su talento y 
gracia, sentimos hoy verdadera com-
placencia al enterarnos de sus triunfos 
en los principales salones de la aristocra-
cia madri leña y le enviamos con nues-
tro saludo nuestras felicitaciones más 
entusiastas. 
Dice así Kasahal: 
" Y después de aquella delicia, que 
valió muchos aplausos al ilustre escri-
tor y'felicísimo poeta, llegó la sorpresa 
de la noche. 
Desde que comenzó la temporada 
teatral se han admirado en las funcio-
nes de moda de los principales nume-
rosas encantadoras señoritas que son 
un prodigio de belleza y elegancia. 
— I Quiénes sou? — preguntaban las 
gentes. 
—Las de Longoria^—contestaban las 
que las conocían.—Unas cubanas muy 
ricas que hau venido á establecerse en 
España. 
Anoche estaban con su madre, casi 
tan joven, y sin casi, tan guapa como 
ellas, en casa de la señora Pardo Ba-
zán, y la sorpresa del aristocrático con-
curso se avivó cuando una de ellas, 
Al i c i a tiene por nombre, se adelantó y 
comenzó á declamar. 
¡Qué portento! Figuraos una criatu-
ra alta, esbelta, que no ha cumplido 
todavía las veinte primaveras, y es, 
como dijo el poeta, un portento de her-
mosura ya. 
La tez pálida mate; los ojos grandes, 
negros, rasgados, luminosos; el pelo de 
azulados reflejos, caído eu ondas sobre 
su frente y recogido atrás por una guir-
ualda formada por diminutos capullos 
de rosas. 
La ceñía un traje de seda y gasa, 
azul y blanco, y cou uua voz dulcísima, 
con una voz eu que hay música y sus-
piros, recitó la oriental de Zorr i l la á la 
dueña de la negra toca y del morado 
mongil, y después Stella, de Víctor 
Hugo. 
La señorita de Longoria no recita 
sólo las poesías, las declama, las repre-
senta. Llevada de uua irresistible vo-
cación artística, ha tomado lecciones 
de declamación en Ginebra y en Par ís , 
y cuando declama en francés recuerda 
mucho por el estilo y el timbre de la 
voz, á Sarah Bernhardt, l levándola mu-
cha ventaja en la figura. 
Entusiasmó á su auditorio cou una 
poesía del inspirado vate salmantino 
Galán, ese prodigio que ha descubierto 
el obispo de Salamanca. 
Después representó La cansera, del 
vate murciano Medina, produciendo 
una profunda emoción. 
Si la señorita Al ic ia Longoria no 
fuera rica, habr ía en la escena espa-
ñola un astro más. 
Artista lo será siempre, sea cualquie-
ra la posición que ocupe." 
¡ATENCION! 
El 20 de Mayo se aproxima 
Para conmemorar este glorioso día, 
el doctor McLaughlin va á regalar 5 de 
sus maravillosos Cinturoñes Eléctricos, 
á aquellas personas que tengan la suer-
te de encontrarse los cupones que des-
de hoy hasta el día ú l t imo de este se 
insertarán uno en cada uno de los perió-
dicos. E l Mundo, la MARINA, L a L u ' 
cha, L a Discusión y E l Reconcentrado. 
Con estos cupones la persona porta-
dora de los mismos podrá pasar por su 
oficina O'Reilly 90 y recojer cada uno 
uu Ciuturón Eléctrico especialmente 
arreglado y según lo requiere el caso 
de cada cual sin que les cueste uu solo 
centavo. 
Si la persona agraciada vive fuera 
de esta capital puede remitir el cupón 
junto con su nombre y dirección al Dr . 
McLaughlin y por correo certificado se 
le mandará el Cinturóu libre de todo 
gasto. 
El cupón también le dá derecho al 
poseedor á los servicios profesionales 
gratis del doctor McLaugliu mientras 
los necesite. 
Para obtener este cupón solo necesi-
ta V d . fijarse en los anuncios del Cin-
turóu Eléctrico que han de aparecer en 
estos periódicos casi diariamente de hoy 
en adelante. 
Fíjese bien en los anuncios del doc-
tor McLaughlin y busque el cupón que 
puede V d . ser el afortunado. 
Para general conocimiento y que se 
sepa quienes han sido los afortunados 
publicaré sus nombres y direccioues en 
la prensa de esta capital. 
Dr. McLaughlin, O'Reilly 90, 
Habana. 
G A L A T H E A 
Esta casa acaba de poner á 
la venta grandes novedades 
para el verano y las próximas 
fiestas del 
C—822 4-9 
CONFECCIONES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
de esta casa7 la confeccionamos en el país, en talleres propios, y se distin-
gue siempre por su corte elegante y esmerada mano de obra. 
No me explico que haya quien ponga en duda el inestima-
ble valor de la electricidad, como agente restaurador, si se 
piensa por un momento y s e t o m a e n cons iderac ión lo que 
este agente desconocido es capaz de realizar. Que es un agen-
te restaurador no cabe duda y de ello dan fe 50,000 personas 
á quienes les he devuelto la v ida durante los 20 a ñ o s que lle-
vo de aplicarla. f 
M i s pacientes me dieen que m i m é t o d o de apl icar la es 
inmejorable, y é s to s deben saberlo, puesto que con él se han 
curado. i 
M i C I N T U R O N E L E C T R I C O cura l a debilidad 
nerviosa, las afecciones del e s t ó m a g o y los r íñones , los dolo- ¿ 
res r e u m á t i c o s y la debilidad general, después que con todos ' 
los otros t ra tamientos se ha fracasado. 
Se usa durante el sueño y en la forma de un c i n t u r ó n co-( 
rriente al rededor de la c in tura ; mientras su cuerpo va reci-\ 
hiendo esta corriente, su v i t a l idad va acrecentando, llegando 
al cabo de algunas semanas á colocarlo con deseos de correr, 
si es preciso hasta 3 leguas. . > 
Si e s t á usted cansado de probar medicinas y considera 
que ya no hay remedio para sus males, acuérdese que el 
C i n t u r ó n E l é c t r i c o es casi infalible. 
Deseo que si se encuentra usted en esas condiciones pase 
por m i eficina y pruebe m i t ra tamiento , lo vea y lo estudie, y 
que cuando se haya convencido lo pruebe, y v e r á el resultado. 
Cualquier persona que desee probar m i c i n t u r ó n y quie-
ra que le indique l a forma de aplicarlo que empleo, no tiene 
m á s que pasar por esta su casa y t e n d r é verdadero placer en 
dedicarle unos minutos para explicarle m i m é t o d o de cura-
ción. 
Si no puede usted venir, esc r íbame, qvíe y o 5e m a n d a r é 
uno de mis libretos i lustrados, escritos expresamente para 
« q u e l l a s personas, que como usted, desean saber lo que es el C I N T U R O N E L E C T R I C O ^ 
Esto no es n i m á s n i menos que la m á q u i n a de curar m á s perfecta que ha dado á luz el siglo X I X ' 
Véame 6 esc r íbame hoy. M a ñ a n a qu i zá s será tarde. 
J f . M. Á. McLAUGHLIN. - O'REILLY % HABANA. Consultas diarias: de 8 A. M. á 7 P. M., Domingos: de 10 A. M. á 1 P. M, 
Kluses de casimir de lana pura 
con forros de buen satén y corte 
de inoda. 
Fluses de Vicuña superior, ne-
gra ó azul. 
Fluses de casimir Inglés, clase 
extra, confección superior y forros 
de primera. 
Fluses de alpaca negra ó de lis-
tas clase superior; corte de última 
moda. 
Sacos Eucaliptus L . . . . | l - 2 0 pta. 
Sacos de legítimo Ra-
mie á $1-40 pta. 
Sacos tropicales á $1-40 pta. 
Sacos alpaca negra á.. $1-60 pta. 
Sacos alpaca de color á $1-60 pta. 
VEAN ESTO 
Sacos de dr i l blanco superior, 
corte de moda; muy buena he-
chura, 
¿X ¿{SO ] p l £ 3 . t £ t 
Los de dr i l cudo Imperial; cor-
te moda á $4-00 pta. 
m 
5S 
U SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-soeial 
KCRITá F.N ITALIANO POR CAROLINA INVERJilZIO 
A ír novela, publicada por la Casa Editorial 
Maucci, se vende en LA MODEPKA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACIÓN) 
Avispa se había levantado- y habla 
pa on voz alta. Rosalía comprendió la 
Aprudencia que había cometido y qui-
so remediarla. 
¡Pero callarás al fin!—exclamó,— 
tEstás local ¿Qué es lo que piensas! Si 
la ^ndosa no te recibe no es por t í ; pe-
ro tú eres lo bastante razonable para 
comprender que en sus condiciones ne-
cesita miramientos. Y además, tú la 
crees feliz cuando ella es la más desgra-
ciada de las mujeres. 
Avispa miraba á Rosalía cou descon-
«anza. 
~-¡Me cuentas buenas cosas ahora! 
Créalo, es la sacrosanta verdad; 
Pero siéntate, te contaré todo, especial-
^e.ote si estás tranquila. 
Tú eres la que me punza. 
Creía que engordando se te hubie-
l f n Calmados loa nervios, pero veo que 
Jignes siendo la antigua Avispa. Es 
fei¿,?V1U;l tu hlJa no te se parazca-
ent€> ^ dig0, y no te muevas: voy á 
tomar algo con que bañar te el pico y 
vuelvo. 
Apenas hubo salido Rosalía, Avispa 
se volvió orgullosa hacia su hija: 
—¡Mira si sé hacerme respetarl—le 
dijo. 
Fanny se echó á reir. 
—Ha tenido miedo porque gritabas, 
nada más, pues de lo contrario nos hu-
biese despachado á puntapiés. Te ha-
bía dicho que no viniéramos: ¿que ga-
namos con esto? 
—Lo verás. 
Y sonrió con aire de astuta consuma-
da. Fanny alzó de nuevo los hombros 
y arrastró su poltrona hasta una mesi-
ta donde había varios "albums". To-
mó uno y lo abrió. Entretanto volvía 
Rosalía con un azafate eu el que había 
tres cepitas, una botella de licor y uu 
plato de dulces. Después de haber 
servido á la madre y á la hija sentóse 
de nuevo cerca de Avispa y reanudó 
la conversación. 
—Según te decía hace un momento, 
creo que Julia echa de menos el tiem-
po pasado. ¿Te acuerdas que alegre 
estaba siempre, habladora y despreocu-
pada? 
—Un verdadero azote, no dejaba 
quieto á nadie. ¡Y qué impostora, es-
to entre nosotros! El que no la conocía 
la tomaba, por una santa, ¡Pero tú 
eras la que le dabas lecciones! 
Rosalía sonrió con esfuerzo. 
Trajes de saco cruzado, ó re-
dondo, de dr i l Londres ó blanco. 
Trajes de saco cruzado, de al-
paca negra; ó de listas; ó de colo-
res enteros; de clase superior. 
Trajes marinera de dr i l Lón-
dres. 
S O coaxt^f^roís 
Trajes marinera de piqué blan-
co superior, con hechura esme-
radísima. 
Trajes marinera, de alpaca su-
perior. 
MAS BARATO QUE YO, ¡¡NADIE!! 
SA1T EAFAEL 14 i 
C S40 
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—Sin mí,—contestó,—no hubiera 
desposado al barón, porque Julia era 
uua testaruda; prefería los pobres, con 
tal que fueran jóvenes y bellos. 
Avispa se volvió á su hija. 
—¿Le oyes? Exactamente como tú . 
—Comienzas á fastidiarme, mamá. 
¿Acaso es ahora más feliz tu Jul ia con 
sus títulos y riqueza? 
—Esto es verdad,—respondió Rosa-
lía, volviendo á tomar nn aire grave.— 
Los millones no le han procurado gran 
suerte. E l barón siempre estaba en-
feimo, y Jul ia ha consumido su exis-
tencia primero cuidando al barón y 
después á su hija que también murió . 
Se casó con el conde esperando ser más 
feliz y, ¿sabéis la desgracia que le ha 
sobrevenido? 
—No, no sabemos nada,—dijo la 
Avispa. 
—Le han robado el hijo que tuvo del 
condei. 
—¿Cómo, cómo? 
Rosalía refirió lo acontecido. La 
Avispa estaba maravillada. 
—¿Pero es posible? Se roba así un 
niño en una casa como esta sin que 
ningutfo se aperciba? 
—Se han aprovechado d é l a confu-
sión de la fiesta. 
Avispa uo era mujer que acuitara 
sus observaciones. 
—Hum, hum, la cosa no me parece 
muy clara. 
Y achicando sus ojos, ya pequeños: 
—Dime, Rosalía, ¿no se t ra tar ía aca-
so de una simulación? 
—¿Qué quieres decir? 
—Sí, los niños á veces son enojosos 
y se busca la manera de desembarazar-
se de ellos. 
—Pero no es el caso de Julia. Te 
aseguro que la condesa ha sufrido mu-
cho y sufre todavía. 
Casi para desmentir á estas palabras 
la puerta se abrió y apareció Julia. 
Estaba vestida como para salir de casa 
y había en ella una gracia, una ele-
gancia y una belleza capaces de admi-
rar á cualquiera que la viese. Dirigió-
se á Rosalía, mirando apenas á l a s dos 
mujeres que estaban con ella. 
—Hace media hora que te busco por 
todas partes,—dijo.—No sabía que te-
nías visitas... Dispensad, debo decirte 
una palabra. 
¡Vamos!—exclamó Rosalía vivamen-
te, contrariada y con cólera por aquella 
aparición que no se esperaba. 
—Un momento,—exclamó la Avispa, 
pasado el primer estupor,—deja al me-
nos, Rosalía, que yo salude á mi com-
pañera. 
Y alzándose se acercó á Julia cou la 
mano tendida, diciéudole: 
—Estaba enfadada contigo, pero veo 
ahora que ni siquiera te han participa-
do mi visita. ¿Apuesto á que no me re-
conoces? 
Ante el tono familiar de la gruesa se-
ñora, Julia había arrugado ligeramen-
te el entrecejo. Sin tenderle la mano y 
con tono frío ó incisivo respondió: 
—ISÍo, no tengo el gusto de conoceros. 
—¿De veras? Mírame bien: hemos pa-
sado más de un año en la misma casa; 
pero ya, entonces no eras tú baronesa 
ó condesa, sino simplemente Julia, la 
bella rubia, y yo sólo era conocida por 
el nombre de Avispa. 
Miraba á Julia sonriéndola amable-
mente, aparentando no darse cuenta de 
la confusión de su mirada, del rubor del 
rostro y del temblor de las manos. Pe-
ro la Baronesa no era mujer que se de-
jara vencer mucho rato por la debili-
dad. Volvió á alzar la cabeza y miran-
do de alto á bajo con orgullo y despre-
cio á la Avispa: 
—ISÍo sé de quién pretendéis hablar 
ni os comprendo: estáis equivocada, se-
ñora, y m i camarera debía haberos ad-
vertido... Me maravilla además,—aña-
dió con espereza dirigiéndose á Rosa-
lía,—que tú recibas visitas sin pedirme 
permiso: espero que no sucederá otra 
vez. Puedes quedarte, no tengo ya ne-
cesidad de t í . 
Se retiró con aire ofendido, irr i tado, 
no dignándose tan siquiera dir igi r una 
mirada á la Avispa. Esta permaneció 
un momento muda por la sorprera, pe-
ro sus ojos estaban amarillos por la bi-
lis, y su boca se encrespaba por la có 
lera. 
—¡Y querías hacérmela pasar co-
nna márt i r , como una santa Magdale 
na!—exclamó con siniestra carcajada.— 
¡Oh! el señor barón y el señor condo 
han sido bien arreglados para las fiestas! 
—Márchate, márchate ,—gri tó Rosa-
lía perdiendo su calma; ¡por tu causa 
perderé mi puesto! 
—No temas, Julia te necesita dema-
siado; hacéis una buena pareja. 
Rosalía, en el colmo de la rabia, em-
pujó á la Avispa hacia la puerta. Esta 
tomó á sn hija por un brazo y dijo: 
—Vámonos, vámonos, Fanny, y es-
cupe antes de salir para que no te se 
pegue nada de esta casa. Merecía, en 
verdad, que nos vistiéramos de gala y 
que tomásemos un coche para venir á 
visitar á la condesa de mis botas! 
Fanny reía con toda su alma. 
—Te lo había dicho, mamá. 
—Tenías razón, he sido una terca; 
pero no temas, un día ú otro me lo pa-
garánj sé tantas cosas de ellas, y no 
tengo pelos en la lengual 
Salieron del palacio. El cochero bajó 
del pescante porque el portero no apa-
recía. 
—Señora, condesa, ¿dónde debo con-
ducirla? 
—Vete en mala hora con tu condado; 
me vuelvo á casa á pié. ¿Cuánto te he 
de dar? 
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H a b a n e r a s 
Uua dulce nueva llegó ayer de París. 
Nina Pedro, la amable y distinguida 
señorita, hija del opuleuto hacendado 
Sr. Juan Pedro y Baró, ha sido pedida 
dn matrimonio el 27 del pasado Abr i l . 
E l prometido de la señorita Pedro es 
«señor Jacques Guiroye, joven pertene-
ciente á una familia francesa distingui-
dísima. 
Tengo entendido, aunque no puedo 
asegurarlo, que el señor Guiroye es ofi-
cial del ejército francés. 
La noticia será recibida en la socie-
dad habanera con general agrado. 
M i enhorabuena. 
No puede transferirse, como era el 
deseo de varias señoritas que desde es-
tas Rabaneras lo pedían, el baile ele las 
flores de la sociedad E l Progreso. 
Se celebrará, indefectiblemente, en 
la noche de mañana. 
Tengo en mi poder una carta de uno 
de, los más entusiastas y significados 
miembros de El Progreso, el joven Ma-
imel Fernández Eenté, en la que se me 
manifiesta, con sobra de razones, la 
imposibilidad de aplazar el baile. 
Los salones de la simpática sociedad 
de la Víbora estarán bellamente enga-
lanados. 
Todas las flores que lucirán proceden 
de los jardines de E l Fénix, los jar-
dines de Carlos I I I , que se han hecho 
de moda por el buen gusto de su due 
fio, el amable señor Carballo, un artis-
ta en arreglar un centro ó en combinar 
un ramo, siempre coa delicadeza y 
ciñe. 
La orquesta, como en todos los bai-
les de E l Progresó, será la primera de 
Talenzuela. 
Y ahora, muchas gracias al señor 
Pedro Bastillo, al irreemplazable presi-
dente del instituto, por su atenta i n v i -
tación. 
Una boda anoche. 
Boda simpática que reunió en lia igle-
Bia del Cristo á una sociedad n umerosa 
y selecta. 
La novia es la señorita Rosario N ú -
fiez. 
Muy graciosa! 
Eosarito ha unido su su erte ante los 
altares á la del señor Daniel Trazivuk, 
apreciable joven perteneciente á nues-
tra colonia americana. 
La toilette de la novia llamaba la 
atención por su gusto y su elegancia. 
El traje era de raso blanco con ador-
BQS de pasamanería, cola redonda y 
bordeada ésta, de trecho en tretho, por 
ramitos de azahar. 
Su séquito de honor lo formaban Ma-
ría Regla Segura, Clara. Recio y la ber-
manita de la novia, [ Mercedes Nuñez, 
i Tres criaturas preciosas, 
i Padrinos: la señora María García de 
Bousa y el doctor , señor Francisco de 
P, IN úñez, padre de la desposada. 
Testigos: por la novia, el Marqués de 
Esteban y el doctor señor Manuel Ca-
ñizares y por el novio, Mr. Frauk Stein-
liavt. Cónsul general de los Estados 
Unidos, y e] señor Marcos Trazivuk. 
A estas horas navegarán los novios 
¡con rumbo á las costas de la Florida. 
.Dirígense á Miami, donde los espe-
j a , para pasar los días primeros de la 
lana de miel, un nido de amor que se 
r á para Rosarito y Daniel un cielo de 
felicidades. 
Que se prolonguen éstas indefinida-
mente, es mi deseo. 
Y aquí un saludo de despedida. 
Para mademoiselle Mario Bense, la 
francesita culta, fina ó inteligente, que 
jmañana, á bordo del México, embarca 
pon rumbo á los Estados Unidos para 
Seguir viaje á Francia. 
Maria Bense retorna á sus lares de 
Sauveterre de Béaru, al lado de sus 
dueridísimos padres, después de varios 
años de dedicación al magisterio en es 
ta isla. 
La que ha sido institutriz de niñas 
que son hoy señoritas muy distinguidas 
y muy celebradas de la sociedad haba 
liera, nos da su adiós para satisfacer, 
con la vuelta el hogar amado, un deseo 
vehemente de su cariño filial. 
| Y se va triste, muy triste, la seño 
rita Bense. 
| Ayer me decía: 
• — ' ' Y o no veo la dicha futura, que 
es reunirme con mis padres, sino sien-
to la tristeza actual, que es abandonar 
á Cuba." 
Y acompañaba la frase con un dejo 
de graciosa melancolía. 
Muchas felicidades para viajera tan 
simpática. 
ENRIQUE FONTA'NÍLLS. : 
Si no son los más fermosos distan mu-
cho de ser los menos feos los ciento un 
í Sonetos y sonetillos que contra Hernán 
de Enriqv.ez dispararon los que antes 
pusieran en tela de juicio su originali-
dad, y después, pasada la originalidad 
por tela de cedazo, diéronla por buena 
y la cantaron en endecasílabos al ver 
el rey de los zapateros en los republi-
canos Estados Unidos, tiene su repre-
sentación general en Cuba en la popu-
f lar peletería 
LA GRANADA 
El calcado de BANISTER se distingue por eu 
SOLIDEZ, ELEGANCIA, y NOVEDAD. 
L a p e l e t e r í a L A G R J X A B A 
OBISPO Y CUBA. 
recibe p e r i ó d i c a m e n t e el cal-
zado BA-íf lSTEB, para que 
siempre resulte fresco y dura-
dero. 
C 770 26-r. 
que no dejaba salbado y que todo era 
oro de ley. 
Para demostrar esta afirmación, 
amén de hacerla buena el proceso lite-
rario de La más fennosa, no tengo más 
que copiar uno de los versos que A n i -
ceto Vald4via encaja en su soneto (ca-
torce versos dicen que es soneto.) 
..y contra todos la razón tuviste.. ." 
y así es la verdad pura; todos, amigos 
y enemigos, grandes y pequeños, bue-
nos y malos, dudaron de Hernán y gri-
taron sotto voce la duda. Hay una ex-
cepción: Carbonell. 
Desde que Iñigo enristró la lanza, 
part ió el sol, tomó campo y arremetió, 
alta la visera, contra Hernán, se dió á 
Hernán por vapuleado, mal parado, 
mal ferido y, finalmente, muerto. Sólo 
se oyó la voz de Carbonell que á gran-
des gritos adver t ía á Iñigo: "Vea su 
merced que esos gigantes no son gigan-
tes sino molinos contra los que ha de 
estrellarse la su merced..." y don Iñi-
go y todos los que oyeron los gritos de 
Carbonell rieron, y hasta que el reta-
dor y acometedor no voló aspeado, 
contuso y roto, nadie echó de ver que 
los molinos eran molinos, y no como 
habían visto que eran Kodríguez Ma-
rín y Eternos Quijotes. Bien merece el 
valiente advertidor y denodado caba-
llero una ínsula.. . y un abrazo del en-
tonces atribulado y del ahora decanta-
do Hernán de Enriquez, y si Hernán de 
Enriques no tuviera ínsula ni gobierno 
que darle (que siempre los hay en el 
corazón), yo aconsejo á Carbonell que 
no se contente con menos que ser Ade-
lantado... y su alma en su palma. 
Los sonetos dedicados á la justa re-
paración que á Her án se debía pecan 
todos por exceso y por defecto; por de-
lecto poético y por exceso... y otros 
excesos. Item: van de mal en peor, 
porque siendo el primero el menos ma-
lo es el últ imo el menos bueno y de 
ninguno se podrá decir con verdad que 
es el másfermoso. 
El Sr. Tío Segarra se agarra al tío 
para que le pase el r ío; pero no hay tú 
tía, ni tío páseme V . el río, y la cha-
rada en charada se queda, y descíframe, 
mi madre: 
"Si aun te quedan, por mengua, los resabios 
Del maltrecho rocín, que al suelo vino, 
No en coces se revuelva, al que mohíno 
Ni escuchan necios ni apadrinan sabios". 
La solución á la vuelta... Y á la vuel-
ta lo venden tinto. 
La Discusión, de donde tomo estos 
datos, dice: ^También el Sr,. Cruz 
Muñoz recitó con aplauso general su 
soneto La más odiosa, paráfrasis de La 
más fermosa1.'.... Y del soneto hace gra-
cia á su lectores, por lo cual 
"hame dado en la nariz 
olor á barragania"; 
olor el más malo que he olido. Y no 
sería mejor el soneto porque el señor 
Cruz Muñoz está obligado á llevar 
la cruz á cuestas, y suele decirse que 
detrás de la cms está el diablo. Hagá-
monos cruces. 
Después habló Betancourt Mauduley, 
don Alfredo, representante él, barbián 
él. . . y tal. Tu quoque?.. A fé que es dono-
so el hecho de que los representantes 
estén obligados á pagar en todas las 
fiestas fermosas el escote material de su 
bolsillo, y el intelectual del ageno. E l 
señor Betancourt hab rá comenzado así: 
"Señores Representantes: En el cap í tu -
lo cuarto, artículo tercero, inciso segun-
do, letra B, del dictamen en discu-
s ión" . . . 
E l poeta Feria, único endecasí-
labo dp la Cámara, se abstuvo de v o -
tar eu La más fermosa; pero no es él 
hombre para estarse callado mucho 
tiempo y explicará la abstención.. . Te-
mámoslo todo de estos tiempos de ayu-
no popular y abstengámoños de carne y 
de oille. Y cuanto á Betancourt: 
"Prosiga el caballero su camino"... 
y aféitese si pelan al vecino. 
El soneto de Kostm merece capítulo 
aparte: quédese para mañana como el 
cuento del portugués, y póngasele ex-
trambote por peana; únase á lo que se 
actuará en tal día el delito de Birne y 
dése copia al lector de una décima de-
cimal hecha por el nuevo sistema m é -
trico de pesas y medidas: 
"Tienes algo de Quijote, 
Enriquez, en la figura: 
tú castigas la impostura 
y apelas al chafarote. 
Sigue luciendo tu mote, 
Grisóstomo sin rival, 
pues matastes al desleal 
que te acusó falsamente, 
con la prueba concluyente 
del soneto magistral !" 
Magister dixit! 
Esta décima está pidiendo acordeón á 
consonante herido, y " U n holguinero" 
que la firma debió haberse holgado 
Holgárame yo de que Pichardo—el 
bueno—no estuviese complicado eu ella 
como lector, que la amistad y el cargo 
de secretario elegido por facultades vo-
cales, aunque á mucho obligan no obli-
gan á tanto como á que los estómagos 
delicados se harten de ajos, y á que los 
estros pasen por las horcas candínas de 
los siniestros. 
Sacrificóse uu catalán por un amigo 
y se lamentaba así con Lope de Vega: 
"Oh fuersa de la consonansia! á cuán-
to tienes de obligarme". Y como le d i -
jeran que este endecasílabo era malo, 
arguyo: Peor fue el sacrifisio. 
Ya le dirán á Pichardo que la déci-
ma fué mala, pero él se consolará peu-
sando que el sacrificio fué peor. 
Puesto yo en el trance de Hernán de 
Enriquez;hubiese preferido, á queme 
leyeran en plenas barbas estos verso -, 
que resultase, efectivamente, hija de 
Rodríguez Marín la más fennosa. Suele 
decirse que cada hijo trae un pan bajo 
del brazo; á Hernán le ha t ra ído una 
torta y le costó la torta un pan... Y 
aún falta el rabo por desollar, pues 
quedan Batilo Kostia y Sileno Birne 
tocando la flauta en honor de Flor i 
bella. 
ATANASIO RIVERO 
A la filantrópica Empresa 
Primera quiniela, á G tantos. 
Isidoro, Trecet, Irún, Aruedillo, Na-
varrete y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Trecet (blancos) 
contra 
Isidoro, Xavarrete y Abadiano (azules) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Pasieguito, Urresti, Eibar, 
Al í y Lizundia. 
¡Caridál ¡bendita seas! 
dizlo '1 probé ''na disgracin 
¡Caridá! t amién el r icu 
implora desde la cama, 
quexáudose de dolencies 
que desesperen y matan, 
¡Caridál Madre del Verbu, 
voy pal fin de m i ó x o r n a d a ; 
mas ya que me concedisti 
premisu pa que falara, 
non tengo pelos 'na llengua, 
fói, como ye, l l impia y sana, 
pa dai les gracies en nome 
de la "Sociedad Astur iana" 
al noble bandu que rixe 
la Empresa "Vasco-Navarra". 
Semos toos hermaninos 
con más ó menos puxanzaj 
el ñ a v a r r u y vizcaíu 
hoy per hoy lleven la gala, 
gala honrosa que 'naltez 
per su gloria y per su fama. 
Poroso yo ¡Caridad! 
con los sospiros del alma 
bendígote una y m i l veces, 
de noche y pe la mañana , 
porque iuspirasti á esos fios, 
fiinos d' aquella patria 
que ñunca diz ¿do ñacis t i ! 
pa socorrer la disgracia. 
Siguii per isi camín 
sin tropezar nin forgaxa 
e'na Caridá pensando, 
pos ye la v i r tud más santa 
que ' 1 Siñor de les altures 





jugaron el primer partido de ayer 
noche Yurr i t a y Olascoaga, blancos, 
contra Urresti y Michelena, azules, 
á 25. 
La animación del público fué prodi-
giosa, la entrada un lleno rebosante y 
la faena de los pelotaris muy feuena. 
Ganaron los blancos dejando á los 
azules en 23. Miche se trae unas chu-
letas más que antes de i r á piscar. 
La primera quiniela se la llevó A.rr 
nedillo. 
2° partido: 
I rún y Machín, blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
Los azules se apuntaron los treinta 
puntos con suma facilidad dist inguién-
dose Eloy, que estuvo impepinable sa-
cando. 
Los blancos quedaron en 21. 
La segunda quiniela se la llevó 
Urresti. Cero y van tres don Simón. 
^ A . R. 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
que se jugarán hoy viernes 15, á benefi-
cio de las "Escuelas Dominicales" y la 
"Asociación Catequística de la A n u n -
ciata": 
Primer partido, á 25 tantos. 
Alí y Pasieguito (blancos) 
contra 
Lizundia é Ibaceta (azules) 
Teléfono 1579 
Cable: C A X E J i 
ROBO FRUSTRADO 
DE $3.126 E N ORO 
El vigilante número 677 de la cuarta 
estación de policía detuvo ayer en la calle 
de la Concordia entre Amistad y Aguila 
al moreno Emilio Monaga Manzano, re-
sidente en Jesús Peregrino número 45, el 
cual era perseguido par otros dos vigilan-
tes que lo acusaban de haber hurtado de 
un coche de plaza que transitaba por la 
calle del Prado frente al teatro dePayret 
un paquete con la cantidad de tresmil 
ciento veintiséis pesos 40 cts. oro español 
que llevaba don Constantino Inclán y 
Áivarez para hacer unos giros. 
El ladrón al ir huyendo arrojó el dine-
ro que fué recuperado por su dueño. 
La policía remitió el detenido al Juz-
gado de instrucción del distrito Esté, 
M U L T A S 
Ayer fueron impuestas por la poli-
cía 118 multas por infracciones munici-
pales. 
B R U J E R I A 
En la casa número 69 de la calle de San 
Joaquín fué detenido ayer tarde por el 
teniente de policía señor Fernández y 
vigilante número 198, el moreno OnOfre 
Céspedes Cepero. natural de Pinar del 
Rio, y de oficio cocinero, por dedicarse á 
curar por medio de hierbas y brevajes, y 
ocupársele en su domicilio infinidad de 
objetos de los que hacen uso los brujos. 
Según el capitán señor Sardiñas que 
también intervino en este servicio, el Cés-
pedes manifestó que era cierto que se de-
dicaba á curar, siguiendo la costumbre 
de sus antecesores que eran Lucumí, 
Ganga y Azará. 
El cletenido quedó á la disposición 
del juez de instrucción del distrito Oeste. 
P O R E S T A F A Y A S A L T O Y R O B O 
El pardo Francisco Valdés González (a) 
"Tamalero", fué detenido por estar esta-
fando á varios individuos por medio de 
una suscripción, á pretexto de enterrar á 
un familiar, cuyo hecho resultó incierto. 
También está tildado el detenido como 
uno de los autores del asalto y robo de 
que fué víctima don Francisco González 
el día 20 del mes de Abr i l último. 
El "Tamalero" ingresó en el Vivac. 
R O B O 1>E D I N E R O Y P R E N D A S 
E l teniente de policía, Juan Mir , de la 
tercera Estación, se constituyó ayer no-
che eu la casa número 54 de la calle del 
Morro, por aviso que tuvo de haberse co-
metido allí un robo de consideración. 
Presente la señora doña Antonia Fer-
nández González, manifiesta que habien-
do salido á comer en compañía de su es-
poso don Manuel Martínez, á l a fonda que 
éste tiene establecida en la casa colindan-
te, al regresar notó que del primer cuarto 
le habían robado un reloj de oro con ca-
dena y otro de acero, que tenía sobre el 
marmol de un tocador, y que á su esposo 
le llevaron unos trescientos pesos. 
A l terminar de hacer esta manifesta-
ción la señora Fernández, fué acometida 
de un ataque nervioso, del que lo asistió 
el Dr. Velazco. 
Se supone que el autor ó autores de este 
hecho penetraron en la casa por la esca-
lera de la azotea, y se sospecha de un 
Individuo blanco, cuyo nombre conoce la 
policía. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
T E T A N O T R A U M A T I C O 
En el sanatorio "Cuba" establecido en 
la calzada de la Infanta esquina á Este-
vez, falleció de tétano traumático, el blan-
co Manuel Morenate, cuyo cadáver fué 
remitido al Necrocomio á disposición del 
Juzgado del distrito. 
R O B O D E R E L O J E S 
Don Faustino del Monte, vecino de 
Compostela 113, puso en conocimiento de 
la policía, que ayer al regresar á su domi-
cilio, encontró abierta la puerta de su ha-
bitación, y que de un baúl cuya cerradu-
ra fracturaron, le llevaron siete relojes de 
plata, cuatro de nikel y diez de acero, y 
un revolver sistema Smith, todo ello va-
luado en unos ochenta pesos plata. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
F R A C T U R A G R A V E 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, el me-
nor blanco Julio Núñez, de ocho años y 
vecino de Figuras núm. 1, de la fractu-
ra del antebrazo derecho, de pronóstico 
grave. 
H U R T O 
Por el sargento de la sexta Estación de 
Policía, s ñ r Mallón, fué detenido el 
blanco Francisco Pérez, vecino de la calle 
del Rastro, entre Gloria y Corrales, por 
acusarlo el encargado de" "La Cubana" 
de haberle hurtado un pantalón de casi-
mir, en unión de otro individuo que lo-
gró fugarse. 
La policía ocupó la prenda hurtada, v 
de este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del distrito. 
L E S I O N MENOS G R A V E 
E l Dr. Ecay asistió ayer al menor Juan 
García Rivero, de 23 meses de edad y ve-
cino de Curazao 39, de la fractura del dedo 
medio de la mano izquierda, cuya lesión 
sufrió casualmente al caerse de una silla. 
El estado de dicho menor fué calilua-
do de menos grave. 
H E R I D O G R A V E 
Anoche como á las ocho, encontrándo-
se trabajando á bordo de la tramontana 
de carbón Leda, al costado del vapor 
francés Le Normandie, el maquinista don 
Antonio Monteagudo Euseguio, tuvo la 
desgraciado cojerse la mano izquierda 
entre la cadena y la catalina, causándose 
lesiones. 
Conducido á la Casa de Socorro del pri-
mer distrito, por los policías del puerto 
números 4 y 6, fué asistido por el doctor 
Quesada, de la fractura de la filiante 2? 
y 3̂  del dedo anular y fractura de la I -
del dedo mayor de la mano izquierda, 
haciéndose necesaria la amputación. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
Después de hecha la cura fué traslada-
do aí Hospital número 1, por haber ma-
nifestado carecer de recursos para atender 
á su curación. 
El sargento Roque, de la policía del 
puerto,devantó acta, dando cuenta al se-
ñor Juez de «uardia. 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco 
E l número del apreciable colega cu-
yo nombre precede, correspondiente al 
10 del corriente, en nada desmerece de 
sus predecesores, en cuanto á intere-
santes datos y noticias relativas al pro-
ducto de cuya defensa está encargado 
en el esatdío de la prensa. 
Merece especial mención la estadísti-
ca relativa al movimiento de entrada, 
salida y existencia de tabaco en esta 
plaza, la cual por su rigurosa y com-
probada exactitud, es de mucha u t i l i -
dad á los comerciantes y exportadores 
de ramas. 
Cuando no fuera más que por dicha 
estadística, todos los que trafican en 
tabaco debieran para su propio benefi-
cio, tener siempre á mano, el ú l t imo 
número de la referida publicación. 
Ofrece al público el surtido más completo de sombreros de los 
renombrados fabricantes 
KN0X NEW YORK 
EN SOMBREROS DE PAJA H A Y CUANTO SE P I D A 
Jipijapa Ó P a n a m á Hat encontrarán aquí los elegan-
tes desde el finí.simo Montecrisie al legítimo corriente. 
Madame Giraldin, proveedora de la Aristocracia Europea, envía 
sus acreditados y elegantísimos sombreros para séñoras, señoritas y 
niñas, UNICAMENTE á esta casa. 
Solo aquí- pueden hallar lo más selecto de la moda. 
B ^ U R A F A E L Y A M I S T A D 
E N G L I S S P O K E X 
C SU 4a-ll 
E l Mundo Científico.—A los señores 
mecánicos, electricistas y toda clase de 
industriales y profesionales que de-
sean estar al corriente de los adelantos 
científicos y sobre todo de las aplica-
ciones prácticas de los nuevos inventos 
y adelantos de la ciencia, les conviene 
adquirir el periódico ilustrado de Bar-
celona " E l Mundo Científico," que se 
publica hace cinco años con éxito cre-
ciente. 
Publica muchos grabados en negro y 
en colores; da á conocer recetas indus-
triales y procedimientos útiles que 
pueden ser de gran provecho para las 
personas industriosas. 
En L a Moderna Poeéa, Obisno 135 
se recibe este periódico. 
Juventud.—Este es un nuevo .sema-
nario catalán y literario que ha llegado 
de nuevo. Está muy bien escrito y se 
recomienda á los noys, lo mismo que 
" L a Campana" y " L a Esquella", que 
tanta gracia tienen eu sus caricaturas. 
A . B . C.—Este semanario ilustrado 
que pone al público al corriente de to-
dos los sucesos y novedades que ocu-
rren en el mundo, y que es famoso por 
la prontitud con que da grabados de 
los sucesos del día, se vende en la l i -
brería de Solloso, antigua de Wilson, 
calle del Obispo números 41 y 43. 
NOCHE DE MODA.—Por serlo y por 
haber combinado la empresa un pro-
grama lleno de atractivos, se verá la 
función de esta noche en Albisu favo-
recida por numerosa, selecta concurren-
cia. 
Eu palcos y lunetas veremos á las 
damas más distinguidas de nuestro 
mundo elegante, que acudirán á A l b i -
su para deleitarse con los primores de 
E l Dios Grande, Las grandes cortesanas 
y E l cuñao de Rosa. 
En las tres obras trabaja Esperanza 
Pastor y en las dos primeras la otra 
Esperanza encantadora de Albisu, la 
Ir is , la s impat iquís ima tabasqueña. 
Ko faltaremos esta noche al teatro de 
la zarzuela. 
Imposible. 
EN CTENFUEGOS,—Según leemos en 
la prensa de Cienfuegos, so ha celebra-
do en los salones de la culta sociedad 
el lAceo una reunión entre los aficiona-
dos al ajedrez, para constituir un Club, 
redactar su reglamento y elejir su Di-
rectiva. 
La reunión resultó animada, advir-
tiéndose gran entusiasmo c i r i o s con cu 
Trentes. - : 
Se nombró la comsión que redacte el 
reglamento, aceptándose la atención de 
D. Luis Frank, que cede un local en su 
hotel del Castillo de Jagua, para fun-
dar allí una sucursal del Club, á fin de 
que los temporadistas y visitantes, que 
sean socios del Club, tengan donde j u -
gar al ajedrez. 
3 
SAN RAFAEL 22 
Acaba de rocibár csplvurlitíó .sur 
tido en sombreros modelos Franceses para señoras y niñas, come 
también los elegantes Canotiers para mañana. 
Sayas de seda, blusas, trajes, cinturones, mitones, aplic 
nos, medias, flores y corsés rectos últimos modelos 1903. 
EL NUEVO L0UVRE 




La Directiva, electa por unanimi-
dad, quedó constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente de honor: D. Alfredo 
Méndez. 
Presidente: D. Alfredo Lewis. 
Vice: D. Alejandro F. de Cueto. 
Secretario: D. Manuel Yillalón. 
Tesorero: D. Isidoro O'Bourque. 
Vocales: D. Oscar Alcalde, D. Juan 
Torralbas, D. Antonio Alonso, D. Jo-
sé Ordext, D. Benito Rabassa, D. J ^ 
lián Aivarez, D. Arturo Aulet, D. Emi-
lio Rodríguez, D. Jorge, O'Bourque, 
D. Luis Frauk, D. Juan Arrióla, don 
Emilio Mentalvo y D. F. Soto. 
Buena suerte deseamos al nuevo club 
de ajedrez que se establece en Cuba. 
LA PRIMAVERA.—El antiguo y acre-
ditado establecimiento de florería de la 
calle de la Muralla, número 49, habla 
desde la tribuna libre del DIARIO quo 
se llama sección de anuncios para hacer 
saber á las damas-habaneras que acaba 
de recibir un variado y notable surtido 
de sombreros, propios para que sean lu-
cidos en las fiestas de la República, pa-
ra que se lleven á los baños de mar ó 
las fiestas de la playa. 
La Primavera se halla en el mes que 
le es propio, en el mes de las llores, y 
por eso ofrece las similares de esas en-
cantadoras hijas, dé l a Naturaleza, sino 
on sus propias aromas, con los esplén-
didos matices de sus hojas, en cestos y 
ramos que atraen la vista por su her-
mosura. 
EN EL CIRCO-TEATRO CUBA.—La 
gran compañía de variedades y colec-
ción de fieras que con tanto éxito vie-
ne actuaudo en el bonito y fresco Cir* 
co-teatro Cuba, ofrecerá esta noche una 
extraordinaria función. 
El programa combinado no puede ser 
más interesante. 
En el figuran los célebres y arroja-
dos esposos Canihac, con sus asombro-
sos trabajos con los tres leones, la pau-
tera y la serpiente boa; Blunclaiu, fa-
moso domador, se presentará con laa 
hienas y las hará ejecutar diversos ejer-
cicios. 
Según nos comunica la empresa y ea 
vista del gran número de localidades 
pedidas para la mat inéede l domingo, 
ha determinado que desde mañana sá-
bado quede abierto el despacho de las 
mismas en la Contaduría del Circo-tea-
tro Cuba. 
Conque ya lo saben los papás . 
J. VALLÉS.—Oh, tú, joven que gus-
tas vestir bien y gastar poco; oh, tú , 
señor que piensas como el joven; oh, 
vosotros, los que tenéis proyectada una 
visita á la Habana en las fiestas de la 
República, y que al regresar á vues-
tros lares, no queréis hacerlo con ía 
maleta vacía: con todos hablamos, á 
todos interesan nuestras exhortaciones» 
Hay un medio de lograr tan ut i l i ta-
rios fines; hay un procedimiento efica-
císimo para vestir bien y vestir bara-
to, y se halla aí alcance; de todo el 
mundo.; 
¿Cuál es? LTno muy sencillo. 
Pasen ustedes por la segunda cuadra 
de la calle de San Ráíael, entrando por 
el Parque, se detienen ustedes frente 
al número 14%, antigua casa de J. Va-
llés, y . , , lo demás es cosa de probarse) 
las prendas que se desean, que las hay 
hechas de todas las medidas, dé todas 
clases de telas, desde las más ligeras y 
modestas hasta las más superiores. 
Y de los precios no hay nada que 
decir, porque ¿quién no conoce el anti-
guo lema de la casa? ^[Más barato que 
J. Vallés, nadie!f' 
ALHAMBRA.—Dos estrenos anuncia, 
para la entrante semana, la empresa 
del popular teatro Alhambra. 
E l primero tendrá lugar el martes con 
la zarzuela del aplaudido autor cós-
mico Federico Vii loch, titulada E l 
bobo mté prete; y el segundo es otra 
zarzuela original del simpático y acti* 
vo representante de la empresa, nues-
tro amigo Ricardo Gras, titulada L a 
huelga de Manzanillo. 
De ambas zarzuelas se nos hacen 
grandes elogios. 
Resx)ecto á la función de esta noche, 
el programa está combinado del modo 
siguiente: á las ocho, reprise de Las 
elecciones, zarzuela de Vi i loch y músi-
ca del reputado maestro M . Mauri ; á 
las nueve, Antes, en y después del J 
á las diez, 8e bañó el gallego, y en los in-
termedios, bailes. 
Bonito, inmejorable programa. 
LA NOTA FINAL.— 
—Pero, doctor, ¿no me ha dicho us-
ted que evitara toda clase de emo-
ciones? 
—Sí, señor, porque son muy peligro-
sas para las enfermedades del corazón. 
—Pues entonces, ¿por qué me ha 
mandado usted la cuenta? 
ZAPATERIA " L A P A R I S I E N " 
NEPTUNO 21. 
Se solicitan operarios de prima. 
C—852 Itl5-3ml6 
Evr ífil 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 « t s . 
MAYO U 
Vaca frita á la criolla. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo Capul. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
4447 26t-ll 4m-10 M 
OBISPO 54 
Sesoüc i tan 2,909 personas présbi-
tas , miopes, hipermetropes ó coq 
cualquier otro delecto visual, para 
íacilitarles lentes de primera clase Á 
precios de fábrica. 
Se gradúa la vista gratis, 
c S02 26t-5 
tomados á medida sin retoque. Ag ua-
cate <>9, altos. 
— - i ^ H _ _ _ 2St-Mvl2 
^ 
dos buenas CHALEQUERAS en Muralla n Sastrería EL BAZAR AMEI 
28, 
4632 RICANO. 2tl6-2ml5 
